






























































































??????????????????、???????????、?? 。?? ????????????、?????、???????????? 、 ? っ??? 、 ? ? 。??? 、 、 「 っ?」? 、 っ??? 、?? 、 ? 。 、?、? ? 、?? 。 、?? ? 。??? ? 、?? ??。?? ??? ? っ 。??? ? 。?? 、 っ ょ??、 ? 、?? 。 。?? ? 、 っ
???、????、???????????????。???????????????????、???????????っ??、???? っ 、 っ 、 ?????? ? ? ょ 。?? 。?? ? 。?? ?? っ 、 。?? っ 、 ??、? ? 。????????????……????????
???????????。?? 。?? ??? 。 （ ） ??っ?????。??? ????? ょ?。 ?ゃ???
? ? ? （ ）。? ? ? 、 。? 、 。? 、?? ょ ? 、?????? 。?? ?? ? 、 っ 、?? っ 、?? 。 、??? っ???? 。 、??? ? っ 、
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??ィ???っ???????。???????、?????????? ? ? 。?? ?????、??????? っ ?。?? っ ? 、??、 、 っ??? ?、? ? 、 ??? ゃ 、 っ 。?? ? 、 ? 。??? 、 、??? 。 っ 、???っ ?。 ? ?、 ???っ? 。 、???っ 、 、「 っ?? 、 」 。????? ? っ 、 「?? 」 、 「 」?? ? っ 、 （ ）????? 、 ? 。????? 。 っ ゃっ?? 、 っ 。?? ?? 、?? ? っ ? ッ ー 。，?????、????????っ?????????っ????、??、? っ 。 っ
???????、???????????????っ?????????、 ? ?。??、 ? っ 。 、? っ?? ? 、 っ??????????。?? ? 、 。?? 。 、??ィッ? っ ????。?? ? っ 。?? 、 ??? ??、?? っ ょっ???っ? 。 っ?、 ? ? 。?、? ? ? 、?? ? 。 ? ? 。 、????? ?????? っ ??? ? ?、「??、? 」 （ ）。??、? っ 。?? ?、? 、? ?、?っ っ 。?? ? っ ? 。??? 、?? 、 ? 。?????、 ? 、?っ???ょ ?……。?? ?? 、 。?? ? 、 っ 、
????っ????????。?????????????????
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??????、?????????????????????。????????、???????? ? っ ???。＝??????????っ????。???、?????????????????????。????? 、 ? っ ょ 。?? 、 っ 。
「????????
?????????? ??? ? っ?? 。??? 。 っ??? っ 、 ょ??? ????????。???? ?っ ? 。??? 、 、 っ 。??? 、 っ 。 ゃ?……??っ??っ????。???っ?、????????????、??? 、??、? 、?? ? ? 。 ? ??、? 、?? 。
???????????っ?????。?? っ ?、 ????っ???????、??? ゃっ 。 、 ???? 。 、 ???? ???? 、 ?????、????? ???? っ?????。 ?、?????っ??? ??、「 」 。 、?? ? 、 ゃ 、
「????????????」???????。??「??????、
????? ? 」 っ （ ）????、 ? ょ?? 、 。 、 っ??? 。 、?? 。??? ? 、 。?? 、 。伊で吉伊吉伊吉伊藤す野藤野藤野藤　o
???っ???ゃ?????
????????????????。??。?? ????????? 。?? 、 ???。?? 、? 。?? っ 、 ??? ? ? 。?? ? っ 。 ???、??? ??? （ ）。
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???、?????っ?、????「??????」??????ゃ?? 、 ? ? ?ょ 。??? 、? 。?っ 、「 ? 」?? 。?? ??、 。?? ?、 ?? ???? 、 ? 、?? ? ??? ? 。?? っ 。?? 、? 。?? ? 、 っ 。??? 。 っ
（?）。
????? ? ゃ っ （ ）????? 、 、「 」?? 、 っ っ 。?、? ? 、 ??? 。 、???、? ? ょ 。??? ?。 、 っ ? っ?? 。??? っ 。?? っ 。?? ? 、 っ 、 っ 。?? ? 、 ?? ? ……。
????「???????????????????、???????ゃ???。????、??????」?、????????????。??? っ ?、 ? ?。?? 。?? 。?? ?? 、 っ ? 。?? 、?? 「 、 」?? ? 。 っ 、「 、??? 、 っ 」
（?）。
????? 、 ? ? 。????? っ ? 、「?? 」 、 「 」、???っ 、 、?? 。??っ 、 ? 。?? 。? 、 ? っ 、 ュー ー?? っ? 。伊吉伊吉渡藤野藤野邉








?????????? っ ?。??????????っ?? ゃ 。???、 。 ???、 ? ッ ィ? 、
「?????????っ?????」???????。「?????
??? ? 」 、 、 「??」 。?? ????、 （ ） ? 。????、 （ ）??????ッ ー? 、 ???????、???」 ???。????、???（???） 、 ?っ 、??? 「 っ?」 っ?? 。 、 っ 、?? ?? ?? 、 っ??? 。 、 、??? 、「 」
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???。?????????????????????、???ッ??ー ? っ 、 ???????? ???????。?? っ っ 、?? ? 、「 、?? ? 」 、 っ 。??? 、?? ? 、 ョ?? 。? ??????、?? ?、 、「 、?? 。 っ 」 。 っ 。??? ? 、 っ 、?? ? ? 、??? 、「 、 」 。??? 、 、 、?? ? 。 ??? ?????????? 、「 ッ ー 、?? 」 、 っ 、?? っ? っ 。??? 、 っ 、 、
「??????。?????????、?????????????
??」?? 。 ッ ー????、「 、 っ 。??? っ? 、 ー?? 」 ? 、??? っ? 、??? 。 、「 、
??」?????????????。????っ?、 ッ … ??????????。「???? ?? 。 、 ー ???? ? ? ???」?? ??。??? ???ッ??ー??????????、「????、????????」?????? ょ 。????? ? っ ??、 ? っ?? 。??? 。 ュ?? 。「 ュ 」 、??? ? っ 、? ュ?? っ 。?? ? っ 、 ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? ? 。 、??、 ? 。 、?? ? ゃ 。????? ? っ 。?? ォ ィ ャ っ 、 ョ?ー ? 。 、 ー 、??? っ 、 っ?っ? ? 。 、 っ 、 ゃ?っ??? ??? ?っ???? ? 、? ??
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??????……。????????????。???????? 、??????っ??????、?????? 。 、 ???????、?????っ???? 、 ??っ ??????? ? 。????? 。??? 。 。?。? 、 ー 、??っ 。 、「??」?????っ????????????。???、????
????? ? っ 、 、 ?????? 。??? 、 ュ ュ ォ??? 。 、 ????? ??? ?、 、????? 。 。 っ?、??? っ 。「 っ?? ? 」っ?? ? 、 。???? ? ???????? ??????????、??ー ュ 、 、 ュ?? ュ? 、 。 。?? ?? ? 。??? 、
?????????っ???。?????、?????????ゃっ?? 、 ? ? 。 、? 、??っ?????。???????、???????????っ?????、 、 っ??。??? ? 、 ッ ー ??? っ ? 。?? ?? ? 。 、 ? ッー? っ 。 ッ ー っ 、ュ???????????????、??????????ッ??…???? 。? 、 。??、 ?っ 、 ゃ 。??? ? 、??? 。?? 、 。 、??? っ??。「 っ っ 」 っ 、 、??? ? ?? ?っ????????、 、????? っ 。 ? 、……。 、???っ 、 、?????? 。 ??????? ? ? ……。
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?????????????、「???、????」??????。?? 、 ?? ? っ? 、??? 「 、 」 。??、?、 ? ??? ???? ???? 、「??????????」 ?? 。 、???、? ゃっ 。?? ……。 、 ? 「 」??? 、 、??? っ 。??? ッ ー 、 「 、 ッー?」 、 っ???。?? ?ょっ ゅ ? 。??? ッ ー??? ッ ー 、???、「 ォ ャ 」 っ?、 ュー??? 、? 。 「??? ???、 ? ッ??ー ? 、 ッ ー 」 。?? 。 、「ッ??????????????????????????? ???、 ュ ッ ー 、「???、?ッ??ー?」??っ??、?????ー???????
?????。「 ー? ッ 」 ?
??????????????……。???????、?ュ?????????ュ? ー ??? ?????っ???? ??????? ? ?ー? 、??。?? ?ュ ? ???? 。?? ? ? 。 、?ゃ? 。 ? 、 。?ッ? ー 、 ー??? ? 、?? 。 、 ー?、「 ? ? ? 、 」 ? ッ??ー ? っ 、 ……。
?????????
??????、???っ ? 。????????????? ?っ ? 、?? 、?っ? 。 、?? 。 ょ?。 ? 、 っ 。 、???「 ? っ 」??? ?、 っ
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????、??????、???????????????。????ー???????っ????????。??? ? ー 。 ????、 、?????????? ? っ ? 。 ? 、 っ??。?????? 、 っ?、? ?? ョ?? 。 、 ー?? ? 、 ー っ?? （ ）。??? ゃ 、 、 ー?? 。??? 、? ?ー 。 、??? 、?、? ? ? っ 、「 」ー? ? っ ?、 っ っ ?。????? 。?? ?ョー ィ ー っ 、??。 ェー?? ? っ 、???????、 ? っ ……。?? ? 、 っ っ
??????????っ??????。??????、????????????????、?????、??????????っ??????ょ 、 ?っ 、 ? ???? 。 、 、 、?? ……。?? ?? 、 。?? 、 、 っ?? ? 。 っ 。 ? ???? 、???、? っ 。?? ? ?? 、 ー ー っ 、?? ?? っ 。っ???ょ?? 。??? 、 ? っ 。?? ? 。?? ??、 ? ?……。?? ?ォ ー 。?? ょ ォ ー 、?? っ? 。 、 っ?ょ ょ??? ?、 ッ ?ー ォ ー??? ?。? 、 ッ ー?。 ?、 ォ ー っ??? （ ）。 、 ? ……。??ッ ー 、「 」 っ
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?????ー?????、????????????（?）。??、?? 、 ? っ 。??????? ??? っ 、 ? 。?? ?、 、 ? 。??? 、 （ ） 、??? （??）????? 。 。?? 、 （ ） 。??? っ 。 （ ） ?、?? ? 、 ?? っ?????（??）???? 。 。吉伊吉伊吉股野藤野藤野野
?????????。?? 、?? 、?? 、?? ??? 、?? 、??。
??????（??）??????????。?? ? ? 。?? ?????? ?。????? 、 っ ??。??? ょ?っ ゃ 。? ?、????????、??? 、 ュ?? っ 。?? ??、 、 っ?? ? 、??? ? ッ ッ っ??? 、 ー ー???、 ? 、
??????。?? ?? 、????????っ??????。??? ?。???? ? 、 ?????????っ? ?。 、 ? っ 、???????? 、 ?。???、?? ー??? ? 、「 ? ゃ 」? っ?、????? 。 、 っ ??? ? 、? っ （ ）。??? 、 っ 。??、 ー?? ? ? ????? 。?????? ???、 っ 。 、 っ ? ょ???、 ー 、??? 、? ー ー 。?ィ? ? ?、 っ?? 、 ィ?? ??? 。?? ? 、 。?? ? 、 ?? ? 。 、?? っ?? 。??? 、 ??? 、 ァ ー 、 。????? 、? 。?? ?? っ ? ……。
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???????????????????????っ?????。?? 、 。 ? 、??? 。 。???、 ヵ ??? 、???????????っ???????。?????、 。 ???? 、 ?? 。 、 ??。「 」 っ 、 っ???っ? 、 。??? ??? っ 、?? 。??? 「 」?。 ?っ っ ッ ー??? 、? ? ? 、??????? 。?? ?? ? （ ） ? 。?? 。 っ???。 、 。 、??? 。 っ 、??、 ッ ー っ 、?? ? 。??? 、 ? 。??、 、 ? 、 ー ュ?? ? ? 。 、
「???????」?、?????????????っ?????。
?????????????。?? ?????、 ????????。???、?????っ ? ????。??? ?、 ?……。??? ?、 っ っ ?。??? 、 っ ?ゃ?????。?? 、 ??? 、? ?っ?? ??、?? 、「 ???????。?? ?ュ 、 ゃ 」 っ?? 。 、 、「?? ? っ?、 ?ー ー 、??? ????。???、 ? ? ?、?? ゃ 。 、 。??? ? 」 っ 。 、??……。??? 、 ? 「 」?っ 。 …… 、「??? 」 ?っ 、 っ っ ゃ 。「?? っ 」 。?? ? 、?? ? ?。 ? 。 、??? っ 、 ゃ??? 、 ? （ ）?、??? ??ゃっ 、????? ? ?
（?）。????????????????。
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???????っ???、??????????????。?????ヵ 、 ? ? っ ゃっ 。??? ヵ 、 、 ???? ? 。 、 「 ッ ー?」 、「 」 ュー 、?? ??、 ????っ??? 。??? ? 、 っ 。?? 、 ? 、???????????。?? ??ェー ? 。?? ?ェー? っ 、 ? 。??、 ? 、 ょ 。 、??? っ っ??? 、 っ ?。?? っ 。???、? っ ??、 っー? 、 ー 。?????、 ッ ? ゃっ???、「??? 」 っ 、?? （ ）。
???????、?????????????。?? ????、???????? ???????っ??? 。 ? 、「 ?????? 」??っ ? ……。 、 、?? ? ょ 、 、??? っ 、 ? っ 。 ???? 、 。?? 、 ? 、 っ 。??? 、 、 。??? ?っ 、?? っ 、?? ?、 ? ? 、
????、??????????????。?????、?????
??? っ 。 っ?? 、 ? 、???、 ?? 、 。?? 、 （ ） 。??? 、 ?? ? 、「??」 。 、??? 、 ッ 。 、
「??、????????」???????。???? 、
????。「 ?」 っ?ゃ ? 。?? ? ? 、??。 ??、 ッ ゃ 。?? 、 ? ? っ
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??、?????????????????????????。????、????????っ??????????、??????????? 。? 、 っ 、「 」??? 。 、?? っ 、「? ???? 、 」 。?? 、っ?、???????????????????、??????????? ? ー 。????? ? 、 、 … ッ?? 。 ? っ 。?? 、? っ 、「 、「 、?? ? 」 っ 。 、?? 、? っ っ 。?? 、??? 。 ? っ? 、??? っ? 、 っ 。 、??? ? 、 ッ 、 っ??? 、 っ ー ー 。「?? っ 」 「????? 、 っ 」 。「 、???」 、 ー 。「??ー 、??? っ 。??っ 」 っ 。
?、???????????????????。?????、?????????、 ?????????っ????ょ???。???????????????????????、 ?、??????ゃ 。 ? 。 、?? ???? っ 。 、 ? 、 、??? ? っ ょ 。?? 。??? ?、?っ??? 、 、?? 。?? ? 、? っ ゃっ 。??? 、 。?、 。??? ? 、??? ? ゃ 、 。?? ャ ??? 。??? ャ 。 、?? 。 、 ー っ?????っ 。????? ? …… 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 、
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????????????????。?????、?????????? 、 ? ? ?。吉伊吉渡吉渡野藤野志野邉
????????、??ー? ッ ー??? ????? 、?? ? 。?? ? 。?? ? っ ??? 。?? ?? 。??? っ ?? ????? っ?? 。?? ?? ー ?、 ……。?? っ ? 、 。????? 、 っ 。?? 、 っ ょ 。????? 。??? ? ? 。 ー 、 ッ ??? 。 、 。?? ?
???、????????。??。?? ? ? ??。?? 。?? 。???? 。 、?ー?ッ???????? ?????? 、 ??っ????? ??? 、 っ ? 、????? 、 っ??? 、
????????、?っ???っ??????????……。???? 、???????? 、 ?????、??? ?????????っ?、 ? ュー
（???）???っ?????。???????????????。
??? 、 、? ?????? ??。??? 、っ?????、???、????????????、??????????っ? 。? 、 っ っ 。 、?????っ? ……。 ．?? 。?? ? 。 、?? ? 。 、 ? 、??? っ ? っ?? 。?? ?? ュー 、 っ 。?? ? 、 。 、??? っ ゃ 、?、? ? 。 っょ? ?。????? ? 。?? 、 っ??。??? ???? ?????。 っ 。??っ ? 、?? ?? ?、 っ 。
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?????????????????、????????????????????、??、?????????、???????、????? 、 っ 。??。?? ?? 、 。?? ? 。??? 、 っ っ??っ 。 っ 。??? ? 、?? 、 っ ょ 。 、 っ??? ? 。 ? 、? っ?? ょ 。??? 、 ? 、 ょっ ゅ???、 ッ ー ? っ?? ょ 「?? 」 「 、?? ?、 っ 」 っ?。? 、 ? っ ? 。??? 、 っ 、??? ? ? っ ゃ 、 、??? 。「 ? っ 」っ?????。??? っ 、 ょっ 、??? 、 （ ）?? ??? 、 ?? 、
????っ?????、「??（??）???????、??????? 」 ?? ? ? 。??? ? っ っ 、 っ?? 。 、 、 ??? ? ?????????っ ???????、?????? ? 、 っ ……。?? ? ??。??? 。??? っ 。 、 。??? ? 、 。??? 、「 ?ゃ?? 」 。 、??? 。 ュー???。? っ 、 。?「? 」 、 っ??。????? ? ゃ??? 、? っ 、 「??? 」 、??っ 、 っ 。??? 、 。??? 、 っ?? 。 っ ? 。??? 、 。 、?? ?
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???????、????????????……。?? ????????????? ??、?????????、「 ?、 」 ?っ????。??? ? っ 、 「 、 」?? ? 、 っ 。?? ?っ （ ）。??? ? （ ） 、 ?、????? っ 、 っ ゃっ??? ? 。 、??? 。 。 ???? 。 、?? っ 、 、?? 。? 、??。 ? 、 。??? 、 、?? っ 。っ?????、??????っ?、???????。?????????? 、?? 、 ?? っ （ ）。?? ?、? ? ょ?。??? 、 、?? っょ?。????? ? 。??? ? 。
﹈????????
????????っ?、???????っ?????。?? ァ ? ョ っ? 。 っ????、
「???」??????、「????????」????????っ
??? 。 、? ???? ??、???????? ?ュー????、 ?? っ 、? ??? 、「? 」 ? 。?? 、「 」 。 ッ ー ー?? ? 。 ……??? 、?? ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 ? っ 、??? （ ） 。 、 ? （?）? 。 。 ?、?? ?、 。 、 、??? ? 「 ッ?ー ー 」 ???? 。? っ 、
「????????????、?????????ゃ???」
??、?? ?? っ 。 っ
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?????……。????????????、?????っ?????????、????????????????っ?????。???? 、 ? 。?? ? ??? 、 。??? 、 （ ） ? （?）? っ 、 。????っ ? 、 、??? 、「 っ 」?。 。??? （ ）?? 、 ? 。??? ?? ?、 ょ 、?? ??? ?? ゃ っ 。?? ? ……。 。????? 、 。?? 、 っ 。 っ?? 、? っ ? 、?? 。 、?? ? 。?? ?っ っ ??? 、 っ 。?? ? ……。?? ? ??? っ っ 、 、
?????????????????????????????
っ???、??????????、?っ?????????????、??????????、??????っ???????。?? 、 ? っ ?ゃ 。?? ?、???????? ????。?? ? 「 っ 」 ?（ ）。?? 、 ?っ 。 、?? ? っ ? ? 、????? っ っ 。 、?? 、「 、 ? ゃ 。 」 、??? 。 、?? （ ）。 、 っ 。?? 、 ? 、「 っ ……」 、?? ? 、「 。??? ? 、 」 、?? 。 、「????? 、 」???。 、?? ?? ?? ? 。?? 、 「 」 。?? ? っ? ? 。?? ??っ 。???。? 、 っ?? ? 「???。? 、 、 ? っ 。?? ? ? ?。
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???????????????????っ????。?? 。??? 、 、 ??????? 。 ?????、?????????? っ????。????? 、 ???っ 、「 ? ??? 、?? 」 。 、 っ?? 。? 、 。??? ? っ 、 っ 、?? 、 、 。??? 、「 ? 、 。 、 」?? 。 、??、 ? っ （ ）?? 、??? ? 、「 っ 」 。??? ??? 。?? ??（ ）。??? 、 っ 、 っ????? っ? 。? 、??、 ?? 、?? 、? っ?? ?? ……。?? （ ー ） 、??? 。
???????????（???????????????????）、 ? ?????。??、??????。「 、 」 、「???ッ? 」??、?? 。??? ー 、 ? っ??っ?? 、? ?、??????? ? ??、????????っ??? 。?? ?? ?? ? ?。?? ? っ 。??? 、 「 ? ??」?? 、 。 「?? ?」 っ 。??? 、 。 ょ 。?、 っ ??ょ ?。?? ?「 、 ? 。?? ??。 、?? 。? 「 」 ???? 、 っ ? 。 、?? っ? 。??? 「 」 っ ゃ ょ?? 。??? 「? 」 、?? ?。?? ? ?ょ 。??? 、 「 」 、
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「?????」?????。
???????。???? ???????????????????、????ヵ 、 。 っ 、 っ ゃっ??? ?? 。?? ?。 、????????? ……。?? ? 。 ょ?。?? 、 ?。???? 。 っ ……。???、 っ?? ?? ? 。?? ?? ゃ 、 、??? 、 、?? 。?? ?? ??? 、 。 、??? ? ? ????ょっ 、 、??? ? 、 、
「?っ、???っ?」???????????????、?????
????? っ 。?? っ ……。??? っ 。?? 。 、「?」? ? っ?? 。 っ? 「 ? ょ?
??、??????????」??????????????????。 ? 。??? ? 、??? ? ???????っ??、????? ?? ???っ?? 、 ? ? ??? ? っ 。?? 「 」 っ ? 。 、?? ? ゃ ょ? 。?? ?? 。??? っ 、 っ 、???? ?? ? っ ? 、?? 。伊吉伊吉伊吉伊藤野藤野藤野藤?????????????。?? ????????っ?……。?? 、?? 。?? ? 。?? ??……。?? ?? 。?? 、? っ ゃ 、
????????
???。?? ????、?????? ? 。 、?? ? っ? 、?っ 。?? ??、 ? ?????。
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?????????。??????ー???????????、???? 、 ? 。????? 。??? ????????? ???????、????????ま吉i渡吉伊吉渡す野i邉野藤野邉。　　　　　　　e
????????????
??、????????。?? ???、?????????????????ょ?。?? 。?? （ ） ?



















??????、?????????????????????。???? ?、 。 、 ??? ??、??? ??。?? 、「 」 ????? ?????、? 、?。 ? ? 、 ????????っ 、??? ? ? っ。???。??? ? 。 、????? 、 ィ ェ 。??? 、「?? ? 、 」 っ?? 。????? っ?、? ? 。 、「??? っ?? ?、 ャー 、????? ? 、 」??? 。 、 っ 、??? っ
??????、???????。???????、?????ー??ッ???ッ?ェ???????。?????????????????、???? ? ??。?? ???? ? 、 。?? ? ?????? ???? 。?? ー っ ? 、??? 、 。 ?? ?、??????っ ?。 、 「 っ??? 。 ? 。?? ?」 、 。???、? ッ??? 。 っ 。 、?? ゃっ 。「 、 ???? 、 ……」 、 。??? ? ? 、?? 。??? ?。?? 。?? ??ー 。?? ー 。 、 ー??? 、 。 、?? っ 、 ?? 、 （ ）?? っ 。 、
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??????????????。?? ????????っ?????。??? 、 、 ?ょ??。?????????。? ? ???????っ???? 、 ? ィ ェ ?っ? ょ 、??? ?っ?????。???、????????????????、???????? ? 、 。????? 、 、?? 。??? 、 ょっ??? 。 、 っ??? っ? 。 、 ャ 。??? 。 、 、 ャ???っ 、 っ?? 。 、 っ っ?????。 、 。?? 。?? ?? ??? っ 。?? 、 。 。??? 、??? ? 、 ょ 。 ? ??????。? ? 、???? 、 。??? ? 、
?????????????。????????、 ???、??????????????っ? 、 ?????????????????? 、 ?????? ???? ? 。 ゃ 。 、??? っ ? 。 、 ??? 、 、 ェ っ 、?? ?? 。 、?? ? 。?? ?ー ー 。?? ?、 ー ー 。????? 、 ー ー っ 。?? 、「 、 ー ャー? ー ィ 、?、? ??? ? ……」?? ? 。 、 、?? ? 、? 、「 、??」 ?っ 、?? ? 、 ュ ー ョ っ??? 、 ? ? 、??? 、??? ? ?? 、 ? っ ょ? 。?? っ 。?? っ?? ?? 。?? っ 。 、 ?
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?????、??????????????????。???、????????????っ?????、???????????????? 。 、 、??? 、??。 、 （ ） ? （ ?）??? 、 ? ? 。 、?（? ） （ ） 、 、?? ??? ??? 。 、 、 っ??。 、 ? 。??? ? っ っ?? 。「 」 。????? 、 「 」??、 「 、?」? ? 。 、 、「??? 」 ? 。 、?? （ ）。??? 、 ? 、 っ ? 。っ??、「??????????」?????????。???????、 ? っ ? ? っ 、 ??? ?? 。?????? 、 。 、?? 。?? ? 。 ? 。
??????????????????、???。??????、??????、? ? ??????っ?、??? っ 。 、 ? ??、??????（??）??????????????、??????????、? ッ ? 、??? ?。「 っ??? 」 。 ??? ? 、 ー?。??? ?? 、 ? ????? 、 。?? ? ??、 。???? 、 ょ ? ? 、??。「 、 ? 」?? 、 、「? ? 、 、??? 」?? 、 、??? っ? 。 「 、?? 」 。 、??? ? 、?。 っ ょ ? 、「 、?? ??っ ? 」 。 、?? ? 。??? 、 、 、「???、 っ 、『
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??、??????????』??????????????????、 ? ? 。 、 」??? ? 。 、 、 っ?? 。??? 、?? ???、????? ?????????、??（? ） ー ッ ? ?? っ っ 。?? 、 ? ??。??? 「 、 。???????????、 ?『 、??? ? 、 』??っ??? 。???っ ? 、 っ 。?? 、 」 。?? ? 、 、 ?」???? ……。???。 っ っ???、 ? っ 。?っ?????、???????。????? 、 っ 。????? 、 、 ゃ?ょ? 。 、 、 ょっ ゅ?? ? 。 、????? 。 っ?? っ ……。?? ??? 。
??????、???????????っ??????。?? ??????、?????? 、 ????????。 、? ? 。 ??????、 ????、??????? ??。 、 ? 、??? 。 、 ッ ー?? 、 、 、?? っ 、?っ?? 。 、??? ? ょ?? 、 。??? ? 、 ー?? 。?「 ー（ ? ?? ???? 、 、?。? ? ー 「 」 「 ー」?、? 。 、 「?? ? ー」 ?? 「 （ ）」??。「 ー」 っ 、 「?? ー 。 、 」 ? 、???。? ? ? 、?? っ ? 。?? ?? ?、? ? ? 。??? 、 ? 、?? ュ ?ー ョ 、 ……。
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「??????????
????????????????、??????????。????? 。??? ー っ? っ 、 ???? 、 ィー っ ? ょ 。?? ?????????……。??? ????????。 ? 、 「 」 ュー??? 、??、 っ 、 。??? 、? 、??? ? ???? ? ? っ 。 、????? 、??? ?? 、「 っ??? 」 。 ッ ッ 、 ッ??、 ? っ ? 。?、「 ォ 、 っ?」 ?? 、 、 、?? ?? っ 。?? ? ? 、? 、 ー ッ??? ょ 。 、
???、????????????っ?????????、?????????、???「???????」??、「??????????」? ? っ 。 ??? ? 。 、 ? ?? 。??? ?、 ? ? 、「???ー ッ 、 、 ー?ィ? 。 、 ー ッ 、??? 」 。 、??? ? 。?? 。? 、 、??? 、?。????? 。 、??? ? 。?? 、? っ? ェー 、???? 、 ? 、? ? 。??、「 」 、?? ? 、 。?? ? ?、 ?? 。?? 、 。??? 。 、?? 、 ……。?? ? 。?? ?? 、???? 、 ? ょ 。
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????????????。?? ????????。??、????????????。??? 、 ? 、 。 ???? 、 っ ?、「 ????? 、 ??? 」 ?っ ???????。?? ? 、 っ 。??? 、ょ??、 っ 。????? 。????? 、 、 、?? ? 。??? 、 。 ??? 、?ょ? 。 ? 、 （ ）?? 。 （ ） 、??? っ ? 、?? ?。 っ 、 （ ）?? 、 、 ょ 。?? ?（ ?） 、 。??? ? 、??? 。 、「 、 っ??」 ? 、「 」?、 ? 、 っ 。?? ?? っ 。?? ? 、 ? ?
?????????っ???????????。??、?っ??????? ? っ ? ? ? 。?? ???????? ???。 っ 。??? っ 、?、「 」 、「 」 っ?? ?? ょ 。?? ?、「 ? 」「 」 ???、????????? ? っ ?? 。?? ? 、 。?? ? ……。?? ? っ 。??? 、「 ……???。 っ 、 っ?? 。 、 っ?? ? ?、 、?? ? 。?? ? 。??? 、?? 。??? ? ッ ー 、 ッ ー??? っ 、?。? ? 、 、 っ
「???????」???っ????????っ???????、?
???「? 」 「 」 っ ょ 。????? ? 、
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?????。?????（??）???、???????????っ???????? 。??? 、? ? ? ???。??? っ 、???? ?? ??? ???????っ???っ?ゃ? 、 。?? ? ?。??? ? 。 、 っ?? ょ 、 っ ょ 。っ???????。???、????? ??、?????????? 。 、?? っ?。??? ? ッ ー ?? っ?? 。??? 、 ??? ?（ ） 、??? （ ）?? 。??? 、 、 っ?? 。?? ? 、 ? 、 ??????っ ? ょ?? ?? 、 、??? 、 ? 、 っ???
????、?。?ッ??ー?、????????っ????????、?? ? ? ? ?。??っ 、 、? ? ?、??????ー ッ 。???、「 ?ー??」??ャー? ?? ???????? ?????。??? っ 、?? っ ? 。?? ? 。????? 。??? ? 、 ッ ー? っ 。?? ッ ー っ 、 ……。????? 、 「 」 ? 、? ????? 、 っ 、?? 、 ー ッ っ 。??、 ? 。??? 、 っ ? 、 「?、 」 、?? ?? ? ??、? ? 。 、?? ?、 、????? っ 。??? 。??? 。 、 ッ
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?????????、????????????????????。??ァ?????????????っ????????。????????????、????????? ……。?? 、 ??????。??? ォ ???? ??? 。 、??? ? ??? 、??? 、 、?? ? 。?? ? 、??? 、??? ???? 、 ? 、 。??、 、「 、 」??? 、 、?? 、「 」 ?????? ????? 、???? ょ???。???? ? っ 。 、??? ??? っ 。?、 、 、??? ? っ 。 、??、 っ 。???、 ?? 。 っ
????、?????????、?????????????????? ? っ 。?? ?????????、???? っ 。??? 、 ? っ???、 。 、 ????????? ュー ? 、??? ? 。 、 ゃ??っ 。?? ? ?? 、 ゃっ 。?? 、 、 っ??? 、 っ 、 ? っ?? 。? 、 っ??。??? 、 ー ッっ???? ?。???、 ? ???っ???。??、????? ?っ 、? 、?、?????、? っ ? 。?? ? 、 ?????。 、 、 ュ?? 、 ?「 ? ???? 、 。?? 、 」 っ 。?? ? ュー 「 。???、 ゃ? 」
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?。???っ?、?ー????ォー?????????、?????????????????、?????、「????????、????? ? ? ?っ?、 ?? 」 ??? っ 。??? っ 、 ? っ?、????? 。 ? ー 、 っ?? 。 、 ??? ??? 、 、??? 。 、 、「 っ??????っ ?、??? ?????? ??」? ? 。 、???。
「????????
?????、???? ??っ 、??。 ? ?? 、? 、 ??? ???? ょ 。??? 、 、??? ? ??っ? ?。 っ?。 、 （ ） 、
???????????、?????????。???、??????? ょ ? ???? っ 。 ? 、 ? ???? っ ? 、??? ?????????? っ????。??? ????? 、?? 。 、 っ?? 、「 （ ） 」 。?? ?（ ） ??。??? 、 っ 。
（?）??。?????????（??）?????（??）??、
??、 ? ? ?? 。 、?? ? っ 。?? ?? ? 。?? 、?、? 、?? っ ?、 ??? …… ょ 。??? ? 、 「 」（ っ?? ?? 。?? ?? 。 ? 「 」 ? っ 。?? ?、?? ? 、?? 、 っ 。??（ ） 、 （ ） 「 」
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??????っ??????????。?????????、????? ?、「 ? っ ???、 ? 」 ? 、 ???? 。「 、?? 」 、 。???、 ? 、 っ?? 。 、 」 。??っ 、「 」 。??? 、 「 ???????????? っ 。?? ? 。? 、 っ ? 。??? 「 」 、「??? 。 、 、っ?????。??? 。 っ????? 、? ヵ 。 「??、??? っ 」 っ??? っ? ょ? 。?? 「 」 、 、 ?、 ??? ?? ?。 ?、 ???、 、??っ っ 。 、??、「? ?、 、??、 ? 。?? っ? 。 、
?、????????????????。??????????????? っ ?、 、?っ? ??????っ 、 ??????? 、 ? ??っ????、 っ???。? 、 。 、???????? っ 、 、
「?????????」??、?????????????、???
???っ? 。 っ ……。?? 、 。?? 、? ょ 。 ? 、?? ? 。 ……。?? ? ー 。?? ー 、 。 、??? 、 っ??、 ? ?? っ ? ??? ? 、 、?? ?っ 。?、? ? っ 、??、? っ 。????? 、 ?? ?? ? 。?? っ ?? 。?? 、 ??? ? 、 、 。?? ? 、 ? ? 。?? 。 ー 、
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?????っ?。?????。?????????????、???????????、????っ???????????????ょ??。? ?、? ? ょ 。??、? 。 、??? ? 。 ? 、 、
「??????????、????????????」??????
????? 。???? っ 、?? ???? ? っ 、??、 ? ? 。 、?? 、「 。 、??? 、??。 、 ゃ っ 。 ??」? ? 。 、 っ 。?? 、 っ??? ? っ 。 、??? ? 。 ?? 、「?、? ょっ? ー 」 っ 、??? っ ? 。 ? ??? 、? っ 。 、??? ? 、 、 ー ー??? 。「 、??」 っ 、 、 ゃ??? 。 、?? 、 、
????????????、?????????。??????????????????、?????????????????。???、? 、? 。 ??? ? っ 、 。??? ?、 ?っ 、?? 。??? 、 。 ー 、
「????、????????、??????ュ?????」???
????? 。? っ 。?? 、 、「 」 。 、?? ??? 。 、??? 、 。 、?? 、 「 」?、??? っ っ?? 、 、??っ ? 、「? 、?」 、 。?、? ? ? 、 っ 。?? ?っ? 。?? ? ? ? 。?? ? 。 っ?? 。? 、 ……。?? ?、 。?? ?。 ?ょっ ?っ 、
「?????????」??っ?、????ッ???っ?????
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??????。???、?????????????。????、??? ? ? 、???? ? ッ っ 、??、? っ っ っ ゃ 。 、?? ? 。??? ? 、 ? 、?? 。??? 、 っ????? ?? 。????っ????? 、 、 ? ゃ 。??? 、? 。?? 。 。??? 、? 。??、 っ 、???っ ? （ ）。 、 ょ???っ? 、 っ 、?? 「 ? 」 ???? 「 」 、 っ?。??? ? ? っ ょ 、???「? 」 、 「 」 、???っ ??。 、 っ?? …… 、 、 ???? 。 、??。?? ?? 。
?????、??????????????????。???、「??? ?ュ ?」 ???? 。「 、 ??っ 」 ? 。?? ?、 、「 ッ 、??? ?ー 」 。 、?? 、 。 ????????っ?????、??? っ???? 、「 ??」? 。 、 ュ ィ?ー? 、 ?っ っ 、
「??、????????っ?????、??????????」?
??? ? 。 、 っ 。 、?? ??、「 ??」 っ 。?? ???? 、 、 。??? 、 っ 。 、 っ っ?、 ュ ィ ー っ 。?? ?? ? 。??? ? 。 ? 、 っ??? ょ 。 、 ???? ?。 、 ッ 。???…。???。 。?? ?? ュ ィ ー ? 、「??? ? っ 」 。 、
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????????、????ッ??????????????????。 、? ? 、?? ????????? ??。?? ? 、??? 、 、 ?? ???、??っ???ゃ??っ 。 っ ? ??……。?? ?? っ ?。??? ?、 。 っ 、 「??? 」 ? っ 。 、??? ? ー?? 。?? ?? ? 。?? っ ょ?? ? 、 っ 。?? ?、 。 。??? 、 。
「??」????????。
????? 「 」 、 っ 。?? 「 」 ?? 、 。?? ?? 。?? ?? 、 っ ゃ ょ?? …… ょ ?。 っ 、??? 「 」 。
???っ???ょ?。?????? 、 ????????
?。??????????????????、???????????? っ 。?? ?????、?????????? 。??? ? 。 、 ??? 。??? ?。 。?? 、??? 。 ? 。 ??、???? っ 、?? ……。 、 。?? ? ? っ 。??? （ ） 、?? っ 。??? っ （ ）??。?? ??、 ? 。 、 っ?? 。 、 っ 。????? 、 ? 。?? 。??? っ ゃっ 、 っ ??。?? ?? 。 ? っ??? ? 。 （ ） っ?? 。
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???????????
????????、????????????、???????????????、?????????????????っ???????。??? 、 っ??、 ? 「 」 、 ??? ? 。 ? 、 ??? ? ? っ 、
????。????????????????。???、???????。 」
?? ? 。 、 ? 。??? 、「?? ?ッ ー ー 」?? 、 、??? っ?。 ? 、?、? 、 ? 。
??、???????っ?????????????、??????
??? ? っ 。 、?? 、?? ??? 、? ? っ 。??? 、 っ 。?? ? 。
???????????。???????、?????????????。 、 ? ー ゃ??????、?????????。????????、??????? 、 「 っ??」 （ ） 。「?、? 」??? ? 。 ??? っ 、「 っ ゃ 。 っ 、?????」? ? 、? 。??? 、?? っ 」 。「??、 ? 、 」 、?? 、 。 っ?? 。???、 ?? 。 っ??。 、 っ 。??? ? 、????? っ? ?。????? ょっ ゅ 。?? ? ??っ 。 、?? ? 。??? 。 、?? 、 、
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???ェ????ゥ??ッ?ー?ー?????????????、??? ? ? ? ? ? 。 、??? 、? ? ? ? ? ッ ー ー??、 、??? ?? ??? ?。「 ????っ??、?? 、??? ? っ 、 っ 」?? 。 っ 、?? ? ? 。?? 。??? 、 、?? ??? ? 。? 、 ……。??? 、 っ??。??? っ 、?? 、 。 、??? ?? 、??? っ ? 。 、??「 」 。 っ 、??? っ っ 、 「?」? っ 、 。 ? 、??っ?、 っ 。?? ? 、 ? ? っ 。?? ?、 っ 。
?????????????っ?????、????????っ????。 、 ? っ ? ょ 。??? ょっ 、??? 、 、 っ??、 。??? 、 っ 。??っ 、 。?? ? っ 、 。 、??? 、「 、?? ゃ 。 」??? ?、 ? ? ???????? ??????っ ? 。?? ?? ? ? 。?? ?、 。 、?? ???? ?っゃっ ? 。????? 、?。 、 ? 。??? 、 、??ヵ 。???っ ???? 。?? 。?? ?? 。 ? 、
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?????????????????、???????っ??????? 、 ? ???。 、 ? 。 ?、??? 、?? 、 ????????????????。 ???、????? （ ） 、 （?） 、 、??っ 、? 。 っ???。? 、 ?っ????ょ??。????? 、 ?? 。????? 、?? 。 、??? っ ょ 。 、?? 。 （ ） 。?? ??、 ? 。 ょっ?、 ? っ 。 、?? 、???っ???? 。??? 、 。 、 、??? っ 」 、「??? 」 ? っ 、「??っ 。 」?? 。?? ?。 、 。
????????????。?? ??、??? ??、?っ????……。?????????、 ??????。??、???????? ??、? ?……。?? 、? ? 、 ? ? ??。??? っ 、? ???? っ 。?? 、 ? 。
「??????
?????????? ? ? ? ー 、?? 。 。????????っ???? 。 、 ー?? 。 、 ? 。?? ? 、 、 。?? ? 。??? 、??? っ 。 ー ? ?? 、?? 、 っ っ 、??っ 。 ー 、っ?????????。???????、「??」????????????? 、?
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?????????ょ???。??、?っ?????????????。?????????????。????????????、?っ?? 、 っ 。 、?「? ?ー 」 っ ??????????????? ? ?、?? 、??????。??? ? 、 ? っ?? 。??? っ 。?? （?? ）? 。??? ? ? 、 ? 「 ??」? っ 、 「 ゃ ? 」 っ 、?? ?っ 。 「?? ? 」 っ 、????? ……?? 、 （ ）
???、???ょっ?????。??。??（? ） ?? 、 ????????。?? 、 ? ……?? ? ??っ????。??っ ? 。 、 ???、?????? ??? ょ 。?? 、 。?? ? 、
?、??????????。???????? ?、?????????????。????? ?、 ??????????。??????? ょ ??、??? ? っ? ? ? 、 ?、?? ー ー 、?? ???? ?。 、 、??? 、 、 っ っ?? 、 ……。??? 、 。??ょ ュ ィ?。? ? ? 。??、 、 。 、????? ??? ??? ? 、?? 。?、 ? ?、 ? っ 、?? ?? 。??? ? 。 、?? っ 、 ? 。?っ 、 、 っ 、?? ? 、 っ??。 ? 、 、??? ? 。 っ 、
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??????????????????っ?、???????????? ゃ 、 。??? 、 っ 、 ? ? 、ー? 、 っ??? 。????????????、???? ? ??????っ? 。 ? 、
「???????っ??????、????????????ゃ??
??。 ? 、 。 、??」??? ? 。?? ? 、???、? っ?? 。??? 、「 … ー 、?」?。「 っ 、???、 ? ? 、?? 」 ?? 、?? っ ? 。??? 、 、 「 」??? ? 、っ???? 。??? っ ゃっ?。??? 、?? 。 ? っ 、??? ? 。 ? っ?? 。 っ
??????????????????????????っ????ょ??。???、?????????、????、??????????? ? 、? ? 。 ?っ? 。????????。???、?????????????ゃっ?????。 、 ? ? っ 。??? っ 、??? 、 （ ） 、 （???） ????。? ょっ ゅ 、??? 、 、 、?? 。、 。????? 。??? っ 。 、??? 。 、 っ っ??、 （ ）。 、?? ? 。??? 、 っ?? 。?? っ ? 、 っ 。??? ー ョ 。「っ??っ???」?、?????、??????????。???、??? ? っ 。?????っ 。「 っ 」っ??。?? ? 、 ? ? ????????っ???? ?ょ???? 。
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???????????????????、??????????、?? ?。??? 、 っ 、っ???、?????っ????ょ??。???????、「?????? ゃ???」??っ???????。????、??????（??） 。 、??? ?? 、?? 、 ? ? っ???、 ? 。 、??? 、 っ 、??? っ 。 、 。?? ? 。??? 、 ィ????? 、 ? ? っ 、????? 。 、 っ 、?? 、 ィ 、??? 、?? 、 ? 。????っ ? 、?? 。??? 、 ? 。 、?? ょっ ゅ 。 、???、? ? ォ ー 。??? 、




???????「? 」 ??? ? ????? 「 」 ??? 。??? ?、「??」 ? っ っ っ??? 、 ? 、??? 、 ??「??」???? ??。 ? ?っ??? 、???? ?? ???? ? 。??? 「 」????? 、 、?? 。 っ? 。??? ?? っ ?? 、 ? 、?? っ 、 。??? ? っ?? 。 、 っ??? ? っ 。?? ?? ???? っ ? 。 、 ?? ャoQ??????……。????、????????????っ???
?。??????、????????????、??????????? ?、 ? ? 。?? ? ??、??? ??? っ 。??? 「 」 ??????????。?? ?? 。 「 」?? ?? 、?? ? 、 っ? 。 、??? っ ? 。「 」 、?? 、 っ 。??、 ?っ 。???、 「 」 っ っ?? 。 、?? ょ???? ???? 、??? 。?? ?、? 。??? （ ）?、 。??? 、 ? っ 、?? 。 、??? 、「?? 」 ? ??? 。 、 っ?? ? （ ）。
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????????????????っ?ゃっ?????（?）。?? ???????、「???? ? ?? ャッ? ゃ???」 っ （ ）。?? ?? 、 ?（ ）。??? ? ? ? 、???、 ィ ? 、? っ?? 。 、 ? 。?? ?、 っ 。??? 、 っ っ??、 、 、?っ ? ?。「 ゃ 、 」?? ??、 ィ 。?? ? （ ） 、 。?? ?? 。?? ?? 。??? ょっ ゅ 。???、 、???? 。?? ?? 、?? 、 （ ） 、 （ ）??。 ? 。??? ? っ?、? ? 、 。 、?? ? 。 、?? ? 。 。 、
?????????、???????????????????。???????????????、??????。?? 、 ? 、??? 、 っ ????。????っ 、 、??? ?、 っ?? 。 、? ?、「 、??? ャ 」 っ????? っ 。 、 っ?? 、「 ? ???? ゃ 」 、 。 、?ょっ?ゅ??ー ー っ 、 。??? ? 。 。??、???? 、 、??? 。 、 っ??? 、「 」?? っ ? 。??? っ 。?? っ 「 」 ょ 。??? 、? っ?? っ 。??っ 、 っ 、 。 、??? ? っ 、 ゃ?? 。 、 「? ? 」?? ? っ ょ 。?? ? っ ? ょ 。
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?????ょ??。????、「? ??????」??っ?ゃっ????、??????? 、 っ ? ? ?? 、「? 、?っ? ?」 ?? 、??。????? 、 ? ???????、?????????、 、 ー ョ?? ??? ?。… 、 。?? 。 ?、 、 ??? ??。? 、 ? 、「 っ??」?、 。??? ? ? っ 、? ???? 。 、 「 ょっ?」? っ 、 ? 。 、?? ? （ ）。??? 。 っ ゃ?? 。??? ?、 っ 、??? 、「??、 ? っ ゃ 。 、?? ? （ ） 「 ? っ 、???」 。 、??? 、 、 っ?? 。 、 っ
????????ョ???????……。?????、「???????、 ? 」??? っ ?? ?。?? ?? 。??? 、 、 ???? 。???、?? ????????、??????? 、 ? っ 。???、 、 ? っ?? 。?? ?? っ 、 っ っ 、???、 っ 。 、?? ? ?っ 。????? 。?? っ っ??っ 、 っ （ ） ???? 。 ? （ ）?っ? ????。 、 っ???。? 、 ???? 、 っ 。?? 、 ???? ? 、 ? （ ） 、 ょ ゅ??? 、 っ 。??? 、 「?っ 」 、「??」 。 っ??? 。 、 っ 。
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???????????っ???、????っ????????。?? っ ? 、? ? 。?? ????????。??? 、 ??? ?ゃ?? ?ょ? 。?? っ ゃ 。吉渡吉伊渡野邉野藤回















?????、????????ュー????????????。??、???????????、??????????????????????、 ? ?? 、 っ っ?? 、 。?? ? 、 ……?? ? 、 っ ゃっ 、 、??? っ 、?? 。?? ?、 ? 、 っ ゃ??、 、?? ? 。??? ? ょ 、 ……。??? ょっ 、 、??? ? っ?? っ 。 っ??? 、 （ ） っ ゃ 、
（???）????????、?????????????????
????? ?。 、 ??っ 。?? 、 。
?????、????????、?ょっ?ゅ???（??）??????????????。?????、????（??）????????? 、 ? ?? ? ? ??? 。?? ?? 。??? 、?? ょ 、 ? ?。?? 、??????????????????????、??????? 、 ? ッ?? ? っ?? ? 、 っ 。?????????? ? 。?? 、 ……。?? 、 （ ） ????（ ） 。 、??、 ? 、「? 」 、?っ 。??? 、 、 っ?? 。?? ??、（ ? っ 、?? 、 、 ゃ 。?? ? っ っ ゃ ?。?? っ ? 、 っ 、 っ 、??? 、 、 っ?。 、? ? 「 ?? 」??
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?????っ???????っ???????。??????? 、 ?、 ??????????? 、 ????っ? 。?? ? 。 ? 、 ? 、??? っ 。 、??? 、 っ ?? 。 ???? 、 ? 、 ?????? 、?? っ? 。??? 、 、 ??? 。 、 ????、? ? っ 。 、?? っ 、 （ ） っ 、??? っ 。 、?? っ ?、?ー??? 。 、?? っ 。 、?? ……。??? ?、? 、??、 （ ） ? っ ゃ???、??????（??）? ?? ??????????ょ 。 、 。?? ? 、 。?? ょっ ? 、 、 ……。??ゃ? ? 。 、 、 っ ……。
???????????????????、?????、?????っ?????。????????、???????????????、?? ?????????。?????? 、????? 。 ???????、???????。??? ?? 。???、??? 、? 、 っ???????? ???．．．．．．
?? ?? 、?????????っ??? 、 ???? 。????? ? ? 。??? ー ッ?ッ? ッ ?? ???? 、 っ 、??? ? 、 。 、?? っ 「 っ 」??? 。 、 、??? 、 っ??。?? ?? ? 、 ? 。?? 、 ? 。??? ょっ ? 、 （ ）?? 。?? ? ゃ 。?? ? 、? 、 っ ゃ 、?? ? 、 っ 。?? ? っ 、 ? 、
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??????????、?????????????????。??????????????? 、 、 ????。 、 ???。??? 。 ???? ??????? っ 。?? ? 、 。??? 。 、 ????っ 、?? っ 。 ……????? ?? 。?? 。?? ???? 。?? 、 っ 、??っ? 。 、??っ ? 。 、 ???? ー? ???????。???????????????????……。 ? 、 っ???（ ） 、 。???、 、? っ 。?? 、「 」 っ っ??。?? ? 、??っ? 、 。 、?? ? ? っ?? ー? っ ?? 。 、 、
????っ???????。????、??? ?????、?????????????? 、 ? っゃ?? 。 ????? ? 、??? 、 ???、? ?、 、 っ ???? ??????? 、 、?? ? 。??? ? 、?? ?。?? ?? 、 、?? 。 、 、 、?。? 、 っ?? ャ ィ ィ ー ョ ょ?。??? 、? （ ? ）、 っ 「?」（ ? ） ー 、??? ? 。 ? 、?? 。?? ? ? ? 。?? ?? 、 っ 。???? ? っ 。?、 ? 。?????、 、「?? 、 」??、「 っ 、 」
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??????????????????????「???」??っ 。???、 ???? っ???、????、???? っ ???? ???? ー ェ?? っ 。????? ?? 、 ?? ??? 、 ? 、??? ?。 、 ???? 、 ォ ー ョ???、 ? 、 、?? っ っ 、?? ? っ 。??? 、 ??? ??? 「 ??? 、 っ 」 、??? っ ? ? 。?っ 、 、??、????? っ 、???。? 、 っ 、??? 、 っ っ???。 「 」 っ 、?? 、 ?? 。?、? 。 っ??。 、 、?? ?? 。
??????、????????っ????、????????、??、?????????????????????。??「??」??? ? 。?? ? 、 、??? 、 。 ??? 、 ? ? ……。?「? 」 ? っ 、 、「?、? っ っ 」 っ?。 ? 、 。 、「 」??? ょっ ゅ 。???っ 、 、?? ? 。??????、 ?? ? ? ?????????ー ? ?????。???、?? ??っ???ゃ? 。????? っ 。 ? 、??? ? 。 。?? ? 、 、????? 。 、??? ー ー 、 ー ッ
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???、???????????。?っ?、?????、???????、?????????????????????????????? ?。??? っ 、???、 ? ー ッ 、??? ? 、 ? ?。? 、??? 、?? 。 、「 ー」?っ ? 、 、「 ー?．? 」 っ 、 っ?、 ? 「 」 。 「 、????」 。 。?? っ?「?ー 」 ー??? ? ?? 。 ゃ??? 。 ? ? 、 。 ャッ ュ??? 。 、 っ?っ 。? っ 、 ……。??? ???? ? っ 。 、?? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 ー っ?ー?? 。 、 、 ー 、??、 「 ー
???????????ー???」??????、????ー????? 、 っ ? ? ー ? ?ょ?? っ ?。 ?、 ? ー ???? ー ィ ー ー ?? 。?? ?、???????? 。 ??????? ?? 。 ャ ー（ 。 ）??? 。 、 ー ィ??（ 。 ??? ? 。 ー ……。?? 、? ?っ 、 「 」 っ??「? 」 、っ?、???? ???????????っ?????????。??? ? 。?? ? 、 っ 。?。? ?? 、? 、??? 、 っ?ー 。 、 ー 、?? ?? ? ?? 。??? ? っ 。??? 、 ー 「 ー?」? 、 ? 。 、?? 、 。????? 、 ー 、 っ?? 、??? 、 、 ー
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?????、「???????????」????。????????? っ ?? 、「 ? ? ー??」 ????? ?????っ????? ?。?? ?????、 ? ? ? っ? 、??? っ 、 っ?? ょ 。????? 、 っ ?、「 ー 」??? 、 。???、 ー ィ ィ ー っ 、「?っ ゃ 」 ッ ャー 。?? ?? 、 ? ゃ ? 。?? 。??? 、 。?? 「 、 」??? ???。 ? 、「 」 っ
（?）。?????????。????、????????????
?、? 、 ー ュー????。 ?、 ュー??。 ? ?、 ュー 、 ー ィィ?? 、 ? ュ 、っ?? ????? 、 ? ? ???????。????、 、「 っ 。?????? 、っ???、? 、 ?」 ???????????。 「 ? ?」 、
?????、「???????、???????っ??っ?????」 ?っ???? 。??? ???? ? ? ? ??っ ょ ァー ー ???ッ?ィー???、? 、 ??っ ? （?? ? ） ???? 、 ? 」??? ? ?? 。 、??? 、 。?? ? ? 。??? ? 、? 、「 っ??っ 」 、 ?「 」 っ?? ?、 ? っ ??? っ 、「 ょっ ……」 。 、?? ?っ? 。?? ?、 。?? ?ー 。 、?? ? 、??? 、 。 、?? 、 。 、??? ? 、 ー?? っ 。 、 、??ー ? ? ー 、??? 。 、?? 、 っ 。
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??????ー?????????????????????????? ????????????? 。 、??? ? 、 ー っ っ?。? 、 っ ???。??????、??? ? っ 。 ……。????? ?、 。?? 。?? ? 、 。?? 。 、 、??? っ 。 、 、?? 、 、 ー っ 。?? ? 、 ? 。?? 、 。??? っ 。 、 、??? ? 、 ? っ 。??? 、? 、 、?? 。?? ? 。?? 、 。 、??。?? 。?? 。 、ー? 、「 ? 、 っ ゃ?」?。 、 ? 「 ー??、『 ?』 、 」 。
???、???????????。?????、??????????? ?（ ）。 ? 、? 「 」??? ? 、 ? 、 ??? っ ゃ ……。?? ?? 。??? 、??、 、??? 、? 、?? っ っ ?? ?。吉倉吉渡吉伊野邉野邉野藤???????。?? 。?? 、???????????。?? 。 。 ??、????????。?? ???? 。 ? ?っ 、 ?っ
???????????っ 。???????? ?、 、?? 。?? ?? ??っ??? ? 、?? ー 、?? 、 っ ? 。?? ? っ ゃ?? 。 、 っ??? 。 っ 、 ?っ?????。???????、 ???????????
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????、????っ??????????。????????、??? ? ? 。??? ? っ?ゃ 、 ? 。??、 ?? ???。??? っ 、? ????????? ??????、 ? っ 。?? ? 「 」 っ ……。?? ?? ー っ 、?????? ? 、?? 、 。????? っ 。 ?。??????ょっ?? ? 、?? ?? ? っ ? 、 ? っゃ? ? 。??? ? （??） ??。?? 。?? ?ェー 、?? 。
????????????、???、???????????????? っ 。 ?、 ? 、「????????」?????。???? ??? ?????????、??? ? 、 っ ォ?? ー っ 。???、 、 （ ィッ?ュ ー ?ー????ー??ー??ー?ョ?）?、????????? ?、 ? 。 ? ?、????? っ ? 。 ー?っ?……。 っ 、?? 。 、 ー 。?? ?? 。?? 、 っ 、?????、 。 、??? ??? 。 、?? 。?? ?? ?。?? ?「 ー ィ ー 」 っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、 。 ? ェ?? ? ? 、 ?? 。??、 ?。 、
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??、????、????、???????、??????????、???????っ????。? 、 ??? 。 、?? ? ?（ ）。??? 、 っ ゃ?。? ー?ェ ? ? 、 ??? ? 、（ ） 。??、「? 、 、 っ???ょ 」 、「 、 っ??? 」 、 ? 。 ? ?????、 ? 。??? 、 っ 、??? ? っ っ 。 、?、? ??っ （ ? ） 、??? ー?っ 、 、 、?? ー? ? ー?? ー （ ）。??? ? ゃっ 。 。??? 。 っ ヵ?、 ? 。?? ?? っ?? ? 。 、 っ 、?????、??????っ ??????。??? 、 、??? ゃっ 。?? 、 ……。 、? 、
????????????。?? ????、?????????????。??? 。 っ 、 ????????????っ 、 ??っ???、??、 ? ???、???ー っ??? 。 、 。?? 、 ? 。??? 、? っ 、??? 。 、 っ??? ? ?? ?????? ??、? ょ 。 ? ?? っ??、 っ ょ 、?? ? 、 ー っ 。?? ? っ 、 。?? 、 （ ）。 ー ェ?、「 」 っ?? ?。??? ???? ? 。 、「?、 、 、?? っ 。 、「?? ? 、 」? 。?? ?? ? ? ? 。 っ 、「??? 、 」?? 、 っ 。
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?????????????、????????ー????っ?ゃ??? 。?? ????。??????っ??? 、? 。?? 「 」 っ ? ??????、? 、???? ? っ （ ）。??? ? 、 、 ? 。?? 、 ゃ 。???…… ょ 。 、 っ?ょ ?。?? ?? 、 ュ ャ 。?? ?? 、 ュ ? ャ ?。??? 。 っ??? 。? っ?? ?? 。?? ??、 ょ?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ? 、??? 、??? ゃ 。 、「 ッ?。? ?、 」 、?。? 、 ッ 。??? 、?（?） 、 っ 、 ー???、「 ? 、 、 」
????っ????（?）。?? ??????? ???。?? ?? 。?? ? 。??? 、 ?????っ????????? （ ）。?? ?? ? 。??? っ ?? 、 ??、 ? 。? ? ?? ????、??? ? 。?? ? 、 ょっ ゅ っ???、 ??? っ 。 ? ????、「 ? 、 」 っ??? 。 、 、?? 。?? 、 、??ッ ? っ 。?? ? 。?? ?? ?、 ? 。?? ょ 。 、??? 、 。??? （ ） 、 ー （?） 。?? ?? ? 、 ?。
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???????????。???????????????????っ?????。?????????? 。?? ?? 。 、? 。 、?、? 、 … 、??? ー ッ 。 、??? 。 ? っ っ?っ 、 ?????? 、 。 、??、 ? ? 、 ?っ?????????、 っ ー 、???。 っ 、 ー ィー 、??? ? ? ? っ 。??? 、 、「 っ??? 、 」?? ?? 。?? 、 、??? っ 。 、?、 ? 、 、??? 。 っ 。?? ?っ 、 、????? っ? ?? っ っ 。「??、 ? 」 。??? ?。
???????（?）。??? 、 ??????????ー?????????????? 、「 っ 、 ??????ょ? っ??? 、 ?? ? 。 ? ?、???? 。 」??っ?? 。 、??? 。 、 ょっ ゅ??? っ ?……。 、「?。 ? 。 、『 』 」?? ? 。?? ? 、 っ 「 、?? ? ?、 」 、??? っ （ ）。 、 ー??? 、「 、???、 ? ? 」 。っ??????????。「??っ?」?? ????（?）。???、 ー ー ー 。?? ? 、 ゃ 、????。? ……」 っ 。 、?、?????? ?? （ ）。?? ?、 っ 。 、?っ? ? ? 、「??? 、 」 っ??、 ? っ ? 。 ュー 、??? ? ?、 、 ? っ?? 。 、 、 っ 、 。
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??????ャ??ィ?ィ?ー?ョ????????。???、???、 ? ?っ? ? ?。??? 、 ? ?、 ? 。?? ー 「 」 、 、??? 、 ? ??? 、?? 、 ゃ 。 「 、?? ? ゃ 」 ? っ?????? 、?? ? ?? ??ょ??。? ? 、??ゃっ 。?? ???????ー?? ー 、 ー ッ??、 。 、 ォ ー?? ー? ? 。??? ? 、?、 ュ ー 。?? ?? ? ッ 、 ? ??? 。?? 、 ょっ ょ?? ? ー?? 、 。?? ?、 ?? ?ゃ 。?? 、 ? 。 、?……。????? ……。






???? ?。?? ? ????。??、 ? 。
「??」??っ 。 、 ? 、「
??? 」? 。??? ? 。?? ?? 。?? 。?? ? 、 。?? 。 ?っ ? 。?? 、? ? っ ???? ? 、 、 ?
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????。???? ??、???????っ????????、???????? 。??? ? ? ? 、 っ ??、? ? ッ ュ ? 、 ???? ? ? ??っ???? 。???????????? っ ? ょ ?。?? ?? ? 、 。?? ? 。??? 、??? 、 っ ?。?? 、 ?? 、?。? 、?? ? 。 、??? ? ?っ 。 、??? 、 っ 、?? ッ っ っ 。?? ? 、 っ ゃっ 。 、?? 、??。??? 。 、?????? ? 。??? 、 っ っ 。
????ょ??、??????????。???、?????????、 ? ?……。?? ?????????????? 。??? ? っ ? ? っ?? 、 ?????、「?? ???? 」 っ 。 、??? ゃ 、 、?? 。 、??? 、??? （ ） 。??? ? ? 、 ェ 、????? っ 。?? ??、 、
「??」????????っ????。?????????????
????、 ? 、 、????? ? （ 、 ） っ?、 っ 、 っ 。??? 、 、?? 。?? ? ? 、 。?? ? ……。 ?、????? ? ? 。??、 。 、 っ 。?? 、 、
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????、?????????????、?????????????? ? 。 、 ? 、 、?? っ?????? 、 。 （
????）??????????????ょ?。????、????
????? （? ??）????? 、 っ????? ? 、 ? 。 ? ????? （ ??、? っ 、??? 、??）??????? 。 ? ?、?????。
??? 、 ? 、「 、?? 、 ???? 。 、??? ?? 、 ? 」?? ????。 、 。「 ー 、?? 」 ?? 。 、?? 。 、?っ? 。 、 、?? っ 。 ? ? ゃ 、?。???ー? 、 ?? 、
「???????」???????? ゃっ 、
……。 ? 、? ? 、 、?っ????? ?っ っ 。 ? っ っ 。??? 、??ー （ ）
????????????????????、?っ??????、??? ゃっ 。??? 、 ? ?、??? 、 ょっ???っ ……。 、??? ? ???、 ????????? ょ 。??? 、 ー 。? 、?? 、 、 、 、 ? ???????? 。 ? 、?。? 、 ? っ 、 、?? ? ……。?? ? 、? 、 っ?? 。?? ?? 、 ?? 。??? 、? 、 。 、
「?????ゃ???」??????、???????，（?）。
????? 、?? ? 。?? ??、 ? 。??? 、? 、??? ? ー? ??? ??? ……。?? ?? っ ? 。??? ??? 、 、?? 。
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?????、?????、??っ???ゃ?????。?? ? ? 。?? ????、????????????。??? っ 、 ????????。???、 ? 、 ? ??? 。 。?? ? 。 、 、?? ? ? 。?? 、 っ 、「??? ォ ー 」 、 。 ???。 、 、??? ? っ ? 。??、 っ 、 っ 、??? っ 、 ? ゃ ょ 。?、? ? ? っ
「?」?????????。??「?」?、???????????
????? 、 「 ゃ 」????? ? 」 、??? っ 、 っ 。?? 、 、 、????? っ 。 、???、 、?? ゃ 、 。 っ 「 」 。?? 、 。?? ?? 、 ゃ ょ 。
??????ょ??。???、?????????????????、??????????????? 、 っ??? 。? ? ? 、 ????? 。 （ ） 、 ?????????????、 。 っ?? 、「 、 ォ ー 」?? ? っ 。?? ? 、 ? ……。?? ? 、??、 、 。 、 ???? ? ょ 。 、?っ ??。?????、 。 、??? ? 。?? ? 、?。? 、 ?? （? ）??? 、 ゃ 、 、?ィ 、 ……。??????????、?? ?? ゃ 」?? ?? ? ?? ? ? 。
????。?? ?????。?? ?? 。?? 、 ?????????????。???? ????っ 、「 ??? ? 、 。 、?? ? 、 「
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?????????」??????、??????????っ????ゃ 。?? ??????????、??? ?。 ……。?? ? ? 。?? ? 、 ……。??? 。 ょっ ? 、??? っ っ??? ? ??? ? 。?? ?? 。?? 、 ? っ ッ??? 、 っ 、 っ?? 、 ? ュー 、?? ? っ 。???????????? ? 、???? ??? 。?? 。?? ?? っ ……」?? っ? 、
??????っ??????。?? 。???????????っ??????。?? ??、 ? 。?? 。??? 、? っ ?? ???????? 、 。???、 ? っ 、「 」??? 、?? 、 。「 、??? っ 。 、???
???????。?????、????????、?????、???? ……（?）。 「 、 ? ????? ??????」 ??? ? 。??? 、 ッ 、ゃっ?、 ?、 ?? ???????????っ?、 ? ゃっ 。 、「?? ?、 、 ? 」 。?? ? 。??? ッ 。 、?? ゃっ 、「 っ 」っ っ 。?? ? ?、 ?? 。?? 、 …… 、?? っ??? 。?? ? 。?? 、?? 、? ー 、 ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 、 ? 。 、??? 、 ェ?? 、 ? 。?? ? 、 ッ っ 。????? 、 。?? っ 。
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??????????????。?????????????????? 、 っ っ ?ょ????。渡吉伊吉伊邉野藤野藤????????????。?? 、???????????????????。??、 ?? っ 。??、 ? 。?? ?? 、 っ 。????、
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?????????? ー 。?? 、 ?っ?????。?? ???。??? 、 ???ゃ???、 ? 、 っ??っ?? ??? 。?? ?? 。 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 。??? ? 。?? 、 っ 。??? ? 。 ? ? ??? っ?? 。?? ?? ……?? ? ゃ 、?、 ? 、 、 。??? ? っ 、 ……??? ? 。 、 っ ??、 ? ?
??????????????。?? ????????????、????、?????ョ????っ?ゃっ?????????。????? 。?? 。??? 、 ??????、??（??）???、??（?）???……。?????????っ??
?。? 、?? ? っ ゃ 。?? ? ? 。?? ? ?? 、 、 、 ? ッ?ィ 。?? ?? ?。
???????
????????、? ? 、 っ??????。???? 、 、?? 、 ? 、 っ?? 。??? 、 っ 。? っ 。 、??? ? っ ょ 、 、??? ? っ 、 ??? ? 。
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???????????、????????????????????? ょ 。??? ッ ? っ 、 ょっ?ゅ??????????。????? 。????? 、 。?? 、 ……???、 ?、???????? 、??????、??? ー??? ? っ 、 ?????????????（ ? ）。 、 っ っ?? 。 ? ?っ???っ 、 ? っ っ 。 、??、????????、??????っ?、??、???????
????? 、 。????、??? ?、?? っ 、??? 、「 、?っ? 」 。 ??、 ???、 ? っ 。 、??? ? 。 ??? 。 、??? っ 。 、?? 。 っ 、????? ? ? 、 。 、??? 、 、 。「?? 、
??????っ???」???????っ?????。????、???????? ? 、??????? 。 、 「 ヵ 」?ゃ ?ょ 。 ? ? ??????。??、?????? 、 ? ー 、 ??? 。「 ??」 ?、 ???（ ?? ） 。?、「 ? 、『 、?? ? 』 、 」?? ?。?? ?、「 」 、?、 、 、 ? 、「??? ? 、 」っ??っ?????。?????、「??????????????????、 ?? ?。 、 、?? 、 ゃ 」 。 っ??? ??、 ? 。??? 、 、 ー?? 。 、 「 」?っ??? 、 っ っ 。?? ィ?? ? 。 、?? 「 」 ?? （ ）。?? ? ? 、 。??? 、 ょっ ?
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?????、「???????????ー?ョ??、???????? 」 ?? ?ー???? 。 ? ?、??????っ ?????? 。 ??、??? ??? ……。 ?、 ? ? ???? 、 、 、??? 。 。?? ?、 ? 、 、
「??」?????????????。??????????、??
??? 、 っ 、 っ?。??? 、「 、??? 。 ?? 。 っ 。??? 、 。 っ 「??? ? 」 。?、? 、 。 、?? ? ゃ っ 。?? ? 、 。??? 。 っ ゃっ 、「 、??? 」 、 、??? （? ） 、 （ ?） 、?? （ ） 、???、 ゃ っ 。 、「?? 、??? 。 、?」 っ 、 っ 。?? ?? 、 っ
??、????????????っ?????????????????。???????????っ?、「??????????????、? ? 」 っ ? ?? 。?? 、 、?、 ? ? 。??? ? 、 ゃ ? 。?、? ? っ 。 、?? ャ ? っ 。??? ? っ 、?。?? ?? っ 。??? ? っ 、??っ 、「 ょ 」??? 、 ? 。?っ ?。?? ?? 。 。?? ? 、 。??? ェ?? 、 っ ? 。??? 、 。 ェ?、 ? 。?? っ ー 、 ??? ??? 。?? 。
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???????
???????????????、????????????????? （ 〜 ? ）、 ??っ?ゃっ? ?????? 。??? 、??、??、 ????????、?????っ??????????。 、?? 。 、?? ??? っ 、 ????……。???、???っ? 、?、? ー???。? ー ッ 、 ????? 。 、 っ?? ? 。?? ?ー ッ ? 、 ー ャ ?? 。??? ー ャ ? ? ??っ 。 、?? ? っ 、?? 、? ? ? 、 っ?? っ ?。 、 ェー?ー ? 、 っ 。 、「 ???? ? ャ 、 。
??????ー?ョ??、??????。?ー?ャ?????????????、?っ????ィ??ィッ???????っ????ゃ???」 。 ?、「 ? 、 ? 、????? ? ? ャー?? 、?? ? ? 、 っィ??ィッ 、 、??? 『 、 』 っ っ 、??」 。??? 、 。?、?ー 、?? ? 、 、 「??? ? 」 、
（??）?????。吉股吉股吉股吉三吉股野野野豊野野野野野野
?????、??
??（??）???、???????、?????? ?ゃ ? 。?? 。?? 、? 、 ???????。???? ? 。 ?? （ ） 。?? ? 、 ? ??。?? ? っ 。?? ?（ ） ? 。?? ?。 ??（ ） 。????? 。?? 。
??
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????っ???????、?????????、??????っ?ゃ????????????。???????ュー?ッ?????ュー?? っ 、 ? 。???? 。 、 ? ? 、??? 。 、 ? ??? 。?? ?ゃ 、 ょ 。?? ? ? 。?? ? 。?? 、 。 、 ー?? 、「 、 ゃ ? 」 、??? ? 。 、 ーョ??????????。??、???、「 、 ???、????? 」 、 ? ? ?っ?、「 、?????」 、 っ っ 。?、? ? 、??っ? ??? っ 、 ー ャ ? ? 、????? ? っ????? ?。 、 。 、 ??? 。????? っ 、 っ 、?? 、 ゃ 。?? ?、 っ 。?? 「 ェー 、 」 。?? ? ?。
?????????????。?????、???????、????? 、 ???。??? 、 ょ 。 ? （ ???） 、 （ ） 、 ? 「? 」っ?? っ? ゃ ?……。?? 、 、?? 、?ー ャ 、「 ??っ ??? ???? 」? 。????? 、 「 」 、っ????。???、 ?? ?っ????、???? ??????、「? 、 ょ? ょ ? ???? 、?????ー???」?。? 、? ????ょっ??っ??、???????? ?? っ 。 ???っ??? 、 ……。?? ???っ ? 。?? っ 、 ??、 ょ 。?? ? 。?? ??? 、 っ っ??ゃ ? 。 、 、?? ?、「 」 っょ? 。??? ? 、 ? っ ?ゃ 。?? っ 。
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????っ????、?????ょっ?ゅ????????、?????、 ? ??。?? ???????? ???ゃ 、? ???? ッ ッ ? ォ?ー ョ??? 。 、 ? ? 、?? 、 ー 。吉股渡吉伊吉股野野邉野藤三野
?????????????。?? ??????????? 、?? 。渡吉渡たす吉股吉股邉野邉。ね野野野野　　　　e ????????????。?? 。?? ???? っ ゃ?????ィ??ー。???? 。?? ??? 。??? っ ???? 、 ???ッ??ー??? ッ ー 、? ィ ?ー、?? ? ? ー?ー????? ッ ー??ッ ー ??。 ?、 ??? ???。???、??? ゃ っ ……。??? ? っ ょ??? 、 ? 。 ? ャ ー????? 、 ゃ ? 。?? 。 ? ? 。?っ ????? 。
?????、?????????っ????、?????????、?? ? 、 ? ? っ 。??? 、 ? 、 ??? 。 、 ?????????? ????。股吉股渡股野野野邉野????????……。?? 。?? 、????????。??。?? ?? 、
???????っ?????。
?ょ?????????? ……。?? ? っ ょ 。??? ? 、?? 。??? ???（ ）????っ??????????。???、???????。????? ッ ー ? ……。?? ?、 ? 。????? っ ゃ???? ? 。??? 。 、 ……。?? 、 ゃ 。??? ?（??、????????）?「????」?、?????????
??? ??????? ?? ? 。? ??『 ? 「 」?、 ?っ?? ?? ??? 、 ??
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?。?????????????、????????????????、???????????。????????????、?????? ? 、? 。?? ? ? 、 、??? っ 、?????? ? 。
（「?????????????????????????????
??? ? 、 。 、????? 、 、 ????っ 、 。?、 、?? ?? ??? 、 。?? ? 、????? ? ? 。??? ょ?? ッ ー ? 、?? ???? 、 。 、 っ??、 っ っ 。??? っ ? 。 、 、 （?） っ ? 、 。????? 。 。?? ??? ? 、 ?? っ 。
????。?? ???、「????」?????????????、?? っ ??。?? ?っ ??????。
「???????
?????






??ょ? ……。?? ? ?。??? ???、???、?????? ?っ?ゃ??、????（??）?????っ?ゃ?。????????っ?ゃっ??? 、 。???? 、 ?? 。?? ?。?? ?、??? ? ??? 、 ?。 ??? ……。?? ??、 ……。
????。?? ???????????。?ッ??ー???ゃ????????? ??ッ ー??????? 。???、? 。?? ?? 。 ー 、??ー?????? ? ゃ っ????。??? 、 ??? ? ?。?? ? っ ゃっ 、 ……（ ） ??、?? 。 、
???????。??????????????????っ?、????、 ? 。 、 ??? ? ……。?? ? ????、 ????? っ ?ょ 。 ? 、??????????????っ???????、??????????????????、?????? 。っ?、? ? ッ ャー ??。? ?。 、 ? 、??。? 、??? ? ?????。?? ?? ? ? ? 。?? 、 、 ??? ? ?、 っ っ ゃ ゃ?? 。 ? っ ? 、?っ 、? 、 ょ 。「??」?? 。?? ? ……。?? 、 。??、「? 、 っ 」 。?? ? 、 ? 。?? 。 っ 。 、??「 」 。 、 っ 。?? ? っ 。
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???????????????????????。???、????? 、 。?? 、 ?っ ゃ??? ? 、 ???????。?? ? っ 。??? ??? っ???? 。?? ー 、 。?? 、? ? 。?? ? ?? 。??? っ 、 っ????。?? ? っ ……。?? 「 ? ?? 」 ……。?? 、 っ 。??? 、??? ? 。? 、??、 ? 、 っ?? （ ）。?? ? っ 、「 、 」??? 。 、??? 、 ィ??? ? 、 っ?? 、「 。 」?? ?、 ? 、 ? 。??? 、 、
????????、???????????っ????、??????? ょ??? ? 、 っ ? 。???っ 。 ? 、 ? 、 ???? ??????? ???。????っ??、?????ッ?ャー っ ? ょ 。 ? 。 、?? ? ??????? 。?? ??? ー ィー 、 。?? 、 ー 、??? 、 っ 。?? 、 、 ……。?? 「 ? ー ィー 」?? 。?? ? 。?、 ? ?っ 。?? 、 。 、?? ???っ?? ?? ? ? っ 、?? ? 、??? 、吉伊吉渡吉野藤野東野 ???????????っ?????。?????、????????????。?? 、?? ? 。?? ? 。?? 。
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?????????、????????????、?????????? っ ゃ ?、?（?）。??? ? 。 ??? 。??? ??っ???。 、? ???????、「 ???」? 。 、??? 、? 、 ???、 ? っ ?。 ?ー???、?? 、 ……。??? ? 。 ? 。??? ? 、 、 、 っ?。渡吉股吉伊邉野野野藤?????????????????。?? 、 。 っ ????????。?? ????? ? 、 。 ???。??? ???。 、













???????????????????。?????????、??? 、 ? 。??? 、 っ 、?? 、 、 、?? ? ???、?????????っ??????????????? 。 、（ ）?? 、 、??っ ? 。??? 、 ゃ??? っ 、 。??? （ ） 。???????????、?? ……。??? 。??。 、「 ? 、 ??? 『? 』 っ 」 ……。?? ? ??。??? 」 っ 、?? 。 。??? ?? っ 、 、ー?
????????。???????????っ???????。????????。???、??????????????、?????? （ ） ???? 。 、 。?? 、 ー ー 、?? ? ……。??? 、 ? 。? 、??? 、 、 。 、?? 。?? ??、 、 ュー ー??? 。 ? 。??????????
??????っ???? 、 ? ????????。??? ?、 っ??っ ????。??、 、 ?? ???????っ??っ?ゃ?
?? 。?? ? ? 。?? ? 、 ? ? ……。?? ? 、 ……???、 ? ?? ???? ー ???? 、 、??? ? ゃ 、 。 、?ゃ? 。 、?? ? っ っ 、 、
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?????????????????、???、????（??????） 。 ? 、 ? ? 、?? ??????っ?、「??? 、??? 」 っ っ 。?、? （ ） ? ?? ???、???ッ????? ? ッ ゃ??。?? ?? ? 、 ??、? ? 、「 」?? っ 。 、 、??? ? ? っ 。 、??? ? 。 、「?? 」??? っ 。 、??? 、 っ 。?、? ? 、 。??、
「????????」??????????????っ?。???、
??? ? ? 、 。?? 、「 っ 」 、??? ? 。 、??、 。 、??? ?っ ? 。???、 、「?? ? 、
???。????、????……」??っ??。??????????っ????????、????????。?????????????? ?。 ??? ? ? 。?? ? 。??? 、 ? ……?? 、 。?? ?? ? ?、 「? ? 、?? 」 。 、 、
「??????????」??、「???????」???????
??? ? 。 っ 、 ー?? っ 。 ー ?? ????。???、 ?ィッ ュ ィ ー っ?????? っ 。 、 ー??ー ?、 ? 。???、 ? 、 っ?? ? 。 っ ゃ?? ? 。??? 、 ー（ ）?? （ ? ）。 。?? ??、 っ 、 ー 。?? ?、 ? 。??? 。 ー ゃ っ?? 。??? ?、 ー?。
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?????、???????????。???、??????????? っ ? ゃ ……。?? ?????っ???????? 。?? ? っ ? 。?? ? 、 っ ゃっ ? 。??? 、 っ ???。?? ?? 。??? 、 。 、 。 、??? 、 っ 、???っ っ ?、 。???? 。?? ?? 、 っ?? っ? 。 。??? 。 、??っ ?。 、??? 。 ? 、 。?、 、?? 。?? ?? っ 。 、?? ?ゃ 。っ????、????っ???? ????。????、 、 っ????? ? っ??、「 」 、「 （ ュー ）
?????」????????????、?ゃ???????????? 。 ?、 、 ? ?っ 。??、 ??、?? ???っ??? 。??? 、?? 、 、 っ 。?? ? 。 、 ? ???? 、 。 、?? っ ? ? ? ??????? っ 。?、? 「 、 っ 」?? ? 、「 っ 」????、 ? ? っ 。 ょ??? 、 。?、 っ 。 「 ? 、?? ?? ? 」 っ 。?? ? 、?? 。??? 、 。?? 、 。 、
「??????????ゃ???」??????、????????
??? っ? 。 、?」 、 っ 。?? ???? ? 。 。?? ? ? ?。 、 ……。??? 。 っ
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?????。???????っ??????。?? ー ? ? 。?? ????、???????。??? ? ??????、??????? ?。??? ?。 、??? っ 、 っ っ ……。?????????、?????????????、??????????? 、 っ??。??? ?? 、 ? ?…????? ???? 、 「 」??? 、 、 ー?? っ?、 っ 。 「 ???」 っ 、??? 、?? 。?? ??? ? ? ? 。?? 、? ? 。?? っ 。???っ 、?? 、 ? 。??? ?、 ? っ 、
?、????????????????????????っ?????、 ? ???。????????。???、? ???????????、???? 、 ? 。??? ? 、 ューっ????????。?ょ??????????????、????????? 。?? ょっ 、 ? ? 。?? ? 、 。?? 、??。 ?? 、 っ っ?? ?。??? 、 っ 、 ー?、 ー ? 。?? ??ー ? ゃ 。??? ? 、 ー 、?? ?? 。??? 、 っ 。 、???ょ 。?? 。 、 っ （ ）?? ?っ ゃ ? 。?? ??、? ? っ 。 ょ 。??? 、 、?? 、 ?? 。
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?????、?????。???????? 、??????????????っ?ゃ???? 。 ?っ ゃっ ???、???????????????。?? 。 、 。??、 ー ー ャ 、 ???? 、 ????っ 、?? 。? 、?、? ?ッ?（ ） 、?? 。 、 ? 、???? ???? ?っ?? 、 、 ??ー??? 。??? 、 、 、????? ? ? ???、 っ?、? ? ゃ 。 、??? 、 。 、??ー ? ? 、
「??、???、????????」?。????、??、????
??? 、 。?、「 ? っ 、 」?ょ? 、?? ? （ ）?? 、 、 っ 。??? ?、??? 、 、 っ
???。??? ??、?????。????っ???????。???、???? ???????、?????????、??????????、 ? 、 ? ???? 。 、???……。 。?????????? 、 ー っ??、 っ 。??? 、 、 ゃ、 、??? 、??っ 、 ??????ー?????? 。?? 、 ??っ ゃ 。 、 ょ 。?? ?? 、 ょ??、?? っ 。 、 、??? ィ 。 ? ? 、??? 、 ? 。??? 、 ー?ー 、
（??）???、???????????ー?ー?????????
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??、???、???????????っ?????。??、????? ? ? 、 ? ? ???、
「??、???」??????????、????っ?????。?
????、 ? ? ??????。????? ?? ??? ??? っ ?????、??? 、 。?? ?。???? ? ? ??????。 、?? ? ……。?? ???? ? ? 。 、??? 、「 」 、??? 。 、?? っ??? 。 、 、「?? 、 ゃ 」 。??? ……。 、? 、?、 ? 、 。 、?? ?? 、 。???、???? 、 。 っ?? ?、 ???、 ? ゃ ?? っ??? 、 、 っ??ょ ? 、 。?? 、 ? 、 、
????、??????っ????????????????????、「 ? 」 ? 。 、「 ???ー? ? ? 、 っ?? ? 」 、?????????????。??? 、 ???? ????? ??? 、? っ 、 、?? ? ゃ 。 、?? ? っ ?? ?。??? 、 ょ 、 ょっ?? ……。 ? 、 ょ 、?? ? ? っ 、???、 。 、??? っ 、 、??ょ 。?? ?? 、 っ??? 。 、「 （ ）?? 、 ???? 、 っ? ー ョ ????っ 、 『 』???」 ? 、 っ っ 。??? 。 ……。?、 ょ 。 、「 。????? 」? っ 、 っ?ょ?。? 、??、 。 、
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????????????っ????。????、????????????ょ??。????、???????????、????????、 ? ? ? ょ ……??? 、 、 ? 、?? 、 っ 。 ーー? ? ょ 。??? 、 ー ー ……。 ー????っ 、 。?? 。 。?? 、 っ?? 、 ー ー?? ? 、 、 ? っ ??? ? っ 。??? ー ー っ 。???、 っ ゃ 。?? ー ー? ?、 ー ォー ?? ー ョ????ェ ー 、 ー 。??? 、 、 ? 、 ???、 ヵ 、?? ? っ???ょ 。 、 っ 、??? っ ? 、?? ? 。 ァー ー??? 、 っ 。??? 、
?っ?。????、?????、???????っ?????、???っ????、????、???っ????????????????? ? ? 。? ???? ?っ ょ 、?? 、 っ 。??? 、 ? っ っ??? 、 ッ ャー??。 、 ー ー っ 。?? ? 「 ー ?」 ?っ ー????? 。 ッ ャー 、?ょっ ? 、 ッ ャー???っ 。 、 ッ ャー??? ?、 、??っ 、 ???ュ ー ??。?? ? 、? っ ? ?（ ）?? （ ） ょっー? 、 。 、??? ? 。 、
（?）。??、??????????っ??????。??、?ー?
ー????? ? 、 ォ ー 、????? 。 ? 、????（ ）。 、 ゃっ?。?? ?????。 ……（?）。??? ? 、 っ 。 ??
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?ー???????????っ?????。??????????????? 、 ???????????????。???、 。 ?、??????????ー????、 、 。 、 ゃっ 。?? ????、??????? ? っ?。? 、 。??っ ? 、?? ? 。??? ? 、，?? 、 ー 、 。??? 、? 。 、 ?
?「???」???????。?っ?、???????????????????? 。???????? 、??? 、「 」 、??? 、 ? 、 ょっ?? 。 ? ? ????? 。 、?、? 。??? 、 ? 、 ? っ?。????、???????。????? ?、????????????。?? っ 。
???、???????????っ????。?? ? っ 。?? ?????????、??????????????????、??? 、 。 、??? 。 、? っ 。 ???っ ? 、 っ っ ???? ? 、 、??? 、 。 、?? 、 っ 。?? ??? ?? 、 っ 、???。 ……。 ? ょっ っ 、?ゃっ 。??? ー ? 、 、??? ? 。??? 、 、 。??、 ?? 。??? 、 っ?。????? っ 。?、? ? ー ォー … ョ ェ ー?? ー ー（ ） 。??? ?、 ??ッ ャー っ 、?? 。? 。
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??????????、????????????????、??????? ょ 。 、 ???? 、 ? 、??? 。 っ 、 ???っ????? 、 ?????? ー?ー ー?? 。?? ?? ヵ っ ゃっ ……?? ? 、 、??、 ヵ っ 。??? 、 っ ゃ 。?? 、 ? っ 。?? ? 、 ? ……??? 、 、 ィ??? 。 ?、 ィ 、 ー ー??、 （ ）。 、???ィ?、 ョー 、っ????、??????????????。??????、???ャ?ー ?? っ? ???、??????っ 。 、 ャ ー?? ? 、???、「? ? 」?? ?。??? ? 、 ょ っ?? 。 っ 。?? 。 、 ャ ー 、
????????????????????。?????、???????、???????????????。???、?????ー?ー?? 、 。? ッ??ャー 、 ッ ェ ー 、 ュー?ー ? ……。?? ??? ッ? ェ ー。?? ? ッ ェ ー ー 、?? ? 、 ょっ ゅ ュ ー ッ ェ ー ??? ? っ 。??? ッ ェ 、 、 。???ャ ー 。 ュー ー 。?? 、 、 っ 。?? ッ ャー 。?? ー ー 、 。?? ?、 ィ?? ? 、 ョ ィ 、?、 ?っ 、 ? （ ）。?? ?? ィ ー っ （?）。?? ? 、 っ?? 。??? っ ? 、 ?ャ ー?? っ 、 ? 、?? ??? 。??? 、 ャ ー?? ゃ
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???。???、?????????????????????っ??? 、??? っ? 。???、 ー ー ? 、??ゃ ? 。???、??? （ 。 ） 、
「???、??????????????????、?????ァ
ー?? ー 」??。 、 、 ょ っ 、????「 ?? 、 、 っ 」?? ゃ?? ?、 ??? ? ? ?。??? 、???? 、 ょっ 。 ? 、????? っ っ 。 ? ……。?? 、 ?? 。??? 、 。?? ……。 、 っ 。?? ???? 、 ?っ????。???、??? ?????っ? 、 。????? 、?。?? ?? ? 、 （ ） 。?? ? 、 （ ） ? ? 。?? ?、 。
吉股吉渡吉股ね吉渡野野島邉野島．野面?????、??????????。?? ??……。? 、 ??????っ??????、?? 。 ? 、 。?? ? （ ） ?。????、?????。?? ?? 。?? 、? ? っ 。?? ? 。???、 ゃ ?
?っ??????。?? ???????、??っ???。?? ? ? 。?? ? 、 ????、????????????。?? 、 ?っ 「 、 っ????」 っ 。 ?、???、 ?っ 。 、 ???????? 。
「?????
????????
???????、?? ?（ ? 〜 ）?? 。??? っ ? 、 、 ォ
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ー?????????。???、????ョッ????。?????、?????????????????????????っ?、??????? 、 ? ?っ ?? 。 ?、ォー? 、 、 ???? 。 、 ?????? 、 。 、 ッ?? ゃっ 。 、?? ? 。? 、 ……。?? ? 。?? 、 ? っ 、?? っ ョッ 。 、??? 、? っ 。 、?? ? 、 ョッ っ?、? っ ? 、?? ィ っ 、?。? ? 、? ? 、??? 、??っ ? ? 。 、??? ? 、??? 、 っ?? 。??? 、 っょ? 。??? （ ??） ……?? 。
?????????、?????。??????、??????????ー ? 。 ? 。で吉股吉難渡吉股吉凶も平野野死霊野野郎野｝　　　　　　　　　　　　　e
?????、?? ???ー???。?? 、?????? ? 。吉渡股吉渡野邉野野邉 ?????????。?? 、???っ?……。?? ?? 。?? ? 。 ???????。??、 ?（ ? 、 ?????????、 ?ー ）。??? ???（ ） 、 （ ） 。?? ? 。 ? 。 、???? ゃ っ ゃ ? 。????? 、 ー??? ?、 っ?? ?っ ……。??? っ っ?? 。 、 。 ュー
??っ????ょ???。?ー???????????。
?ュー?? ?。?? ?? 。????。 ィ 。?ュー ?、 ? 。??? ? 、 ォー?? ? 。????? ?
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????????。??、????ュー???ォ?ー??????。?? ? ? 、 ?? ……。 、?? ュー?????っ?、?? ???? ?????????、?? ? っ ?。??? ?、 ? ? ??? 、 、 っ?? 。? っ ょ 。 、?? 、 っ?? 。?? 、???ィ ．? ー ……。?? ィ? 、????? ? 。 、 ィ?????、「 ??? ??? ?」（?】 ??? ? ???】???? ????????っ 。 、 っ っ??? 、?? っ 。 ィ 、??? ョッ っ 。?、? 。 、??? 、 っ??? ょ 。 、 、?? っ?。 、 ょ ?。??? ? ． ィ ュー??、 ャ ー ? ョ ー ィ?? ? 。 ー 、?ー ? ? っ 。
?ュー???????????。???、?? ?? 、 ?。??????、????
????????。??、
?????????。??、??? ?、?????????????????? っ? ??。??、?? 。 っ?? ? 、 ? っ ゃっ 、
?? ?ッ ? ??????。??? ? 、 ????????? 。 ????? 、 、 ??? ? 。 ?、 っ ? ???????ー????? 、?????、 ? ?? ???。?、 っ 。?? ?? 、 。 、 っ???。? 、 、?? 。 っ 。?? ? 、 ? ??? ? 、 っ ? ?。 、??? ャ ャ?……。?? ?? 。 。?? ー ???? ー ィ 。??っ 、 ? っ ィ 、
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?、??????っ????。????、??????????????っ?????。?????、??（??）????????。???? ? 、 ? ? 、???っ ……。渡股渡吉渡股渡邉野心野駈野邉
???、?????????。?? ? 。?? ?? ?っ???。?? ? ? 。??、 ? ……。?? ?? 。?? ?? 、 ?
???????????……。?? ??、??? ? …。 ? ? ? （??? 〜 ）?、?? 、 っ???。?? ??（ ） 。??? 、 。 ??? ??、??? （ ? ）?? 。??? ?、????? ? ……。??? 、 ー 、??。 、?????? ー 、 ? 、 、?? ー 、 。???、 ……。 、
?????????。??????????、?????っ???????、?????????????????????????????? ? 。 。?? 。?? ? ……。?? ? 。 ? ?、?? ょ 。 、??? ? っ 、??? ? 。「 、 」 っ?。 、 ? 、??? ? ? 、?っ 。?? ?? ? 。?? ??、?????、? ??、 ???? ?ー?ィ??????????? 、 っ 、????? ー ィ ? ゃっ 。 っ???、 。 、ー?ィ ? 。??? 、 ?、 「 、??」? 、?。? 、 ? 。「 ???? 」 。?? ? っ 、 「?っ??? ?、 」
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???。????、????っ?????、????????????、 ? 、「? 、 ? 」 ? 。 ??、?? ???ゃ??????。?? 、???? 、???????? ? 、「 」 。 、??? ?、 ? っ?? ? 。??? 、 ??ー?????? ?、 ?、 ? ォー ?????? 。 っ 、?? ?? ー ? っ 「??? 、 ー ???? 」 っ ? 。 ?、 っ?? 。 。??? 、 、 ー ッ?? 、 。??? ? ー ッ ?ー ャ っ ー??? …… 、??? っ 。 、??? 、 ? っ 。?? 、 、?? ? っ 。??? 。 （ ） 、 。?? 、 、 。?? ? 、 ー ッ 。?? （ ） 、
?????????????????、??????????????、???????????、??????ー???????????? ? 。 っ っ ょ 、?? ?「 ? 」 （ ）。?? ?? ? 、 ? っ 、??、 。?? ? （ ）。??? ? （ ）。 、 ?「 、 ??? ー ッ 」?? 。?? 。 ャ????? ?。 、?? 、 ? 、 、??、 ー ャ???っ ??っ 。 、 、っ???????。???? ?????っ????、?????「??」??っ?、????、????????っ??っ?????
?、??? ? 、 ? 。????ょ????? ? 、 ? ィッ ??????????????っ?、?? ? ?
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????????、????????????。?????、?ょっ?????? 。 （ ）?????????。? ? っ 、 「?????????? っ 」 。??????? っ 、??? ?っ 。 、??っ 。?? ?、?? ゃ? っ??? 、 ? っ 。??? 、 っ 、 っ 、??、「 、 」っ ……（ ）。 ッ??、 ? ? （ ）?? ? （ ）。??? 、 、?? 。?? ? ……。?? ? 、 ? ょ 。????? 、 っ 。?? 。 、 、 （ ）、??（ ） 、 。???っ 、??? 、? ゃ?? ?。 … ）。??? （ ）。?? 、 。 ??
???……。?????????????、?っ????????????????? 。??? 、 ? ? 、??? 、 （ ） ? ?、?? 、 ? ー ???????? 。 ?、????っ???? 。 、 。?? ょ 。?? ?? 、 、 ???? っ 。 、 っ??? っ 、 っ 。??? 、 ? ? っ ??、 、 、「??? ょ ゃ 」 、?? 。?? ? ? ?? 、 ょっ 。?? 、「 ?? 。 、??? 」 っ 。 、??、「 、 ゃ 」 っ?? ?? っ 。 、?ゃ 、 ゃ 。 、??、 ゃっ 。 、 、?、? ? っ? 。 、 っ?? 。??? ? 。 ?
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?????????????（??）??、???????（??）?? 。?? ??、???、??、??????????っ??。??……。??? 、 （ ） 。 ? ? ??? 。?? 。 、 、 ? ????っ 、「 」?? 、 。 、 、??? ? 、 ? っ???、 、?。? ? ? ?っ ?、??? 、 っ ゃ?? 、 ょ 。??? ? 。?? 。 「 」??? ? っ? ? 。 っ?。 、 っ 、 、??? 。 、??? ? っ 。 、?? 。??? 、 、 ー?? 。?? ? ??……。 。??? ? 、 。 、
????????????????????????っ?????、?? っ 、???????????? ? 、?? ????? ?っ????。???? ? 。??? 、 、??、 。 っ?? 。?? っ 、??? ?、 。 、?? ?……。吉渡す吉話渡吉渡野望ね野は邉野送　　O　　　　　　N ????????っ?……。?? っ 。??? 、 ? ??????????、?????? 。?? 。 、????? 、 っ ?
??????????。??????、 ?? 、?? っ 。 、 ? ? ??? ? っ 、 。?? ? ????????? っ ?? 、?? ? 。?? 。 、 、????? 。?。
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????????、??????????????……。???????。??????。 ???????、???????????ォー??????????????っ?。???、 、 ???っ?、?????? 。 、 ィ 、?? ?? 。??? ? 、 っ?? ? 。??? ?? ? 、「??? 、 ? っ 、?? 、 ? っ 」 。??? 、ッ??? ??、?????????。??????、????????? 、っ??? ょ ?。 ?、「 、 」??、 、「 ゃ?」 ? ? 。 、?、「 ? ? 、 ゃ??」 ? ??? 。 っ 、 っ?? ?、?? 、 ? 「??? 」 。 、?っ? 。 ? ょ??ゃ? ? 。 （ ）?? ? 。 ? 、??? 。 、 、 っ
??。?????、??????っ????。???、????????????、??、??????????????????????? 。?? ?? ?? 。?? ? 。? 、??ょ ?、 「 」 。 、??? ?っ 。 「 」 っ?、 ッ ャー 。 、??? ー? 、 ? ???? 。 、?? 、 ?? っ 、 っ?? 。 、 。?? ? 、 。?? 。 ゃ 、っ???? 。???????? ?? ????っ?、??????? ? っ 、?? 、???「 」? っ 。 、 っ???。 。 、?? っ 。?? 、 ? っ 、?? 、 、??? ? 、?? っ???、 っ 、 、 っ????? ? っ 、
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??????????????????っ??????。????????????、???????ー??????、??????????????、????????????。????????????????、??????????????。
??? ヵ 、 ヶ ェ ー????? 。 、??? ?? 。 、?? 、「 、 」
「???」「????? ? 」 っ 、 ???
?っ? （ ）。 、?? ? ??。?????? 、 ? っ?? っ 。 っ 。 ッ ャー??? 。 ? ???? 、??ー ー ? 、 、???、 ょ っ 、 。?? 、「 ? 」 ??、「 っ っ?? ? ?。 。 、っ??????。?っ????? ?? ??」???????????? 。?? ?? ? 、?? 。 、 、??? 、 っ?? 、「 ? 、
??????」??っ?、???????????っ?????。???、 ? ? ? 、 ? 。?、?????????????、??????、「???、?ょっ?? 」 ?っ ょ??。?? ? 、 、??? ? 、?? 。?? ?? ……。?? 、 ? っ 、??? 。 、 。 、?? 。?? ???? （ ） 、??っ ? 。渡股渡吉渡吉渡邉名宝野二野邉e
??????
??、?????????????、??????……。??、 ? 、 ……。????。?? 。?? 。?? ????? 、 ? 、 ???????、? ? ?? 。?? ……。?? っ ? ょ 。 、 ??????
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??????。???っ ?。?? っ ??????、??????。?? ???? 。 、 ? 、 ???……。?? っ?? ? 。?? 、 ? 。 ゃ??っ ? ?……。??? 、 ? ???、??っ 、??? 。 、 ? ???????? ? 。????? ? 。 、??? 、 ょっ ょ っ?? 。????、????? ? 、 っ?? 、? 。?? ????、??? ??。???? 、 。
????、??????????????、???????????。
???、??????????????????????っ?。??
??? 。 ?、 「 」?、???。? ? っ 、 ??? ? 、 っ 。?? ? 。?っ?ゃ??????。?? 、 ょっ 、?、 ォ ? ? 、 ??????????? ? っ 。??? ?、「? 」 、?? っ 。 、??? 、 。?? 、 、 っ 。 、?? ? 、?? 、 っ?? 。 、 ー ー?っ ?ー ー ッ?? ??ッ ? ? ??? 。?? 、 ャ ー??? っ? 、 ー?? 。 、 ? 。 、?? ? っ 、?? 、 、 っ???。 ?、 ? ? 、 、?? 。 ?
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???ォ??????????、??????????????????、????????????????????????。????、? ッ ? ? 。 っ 、??? 、?? 。?? ?? ? 、? ゃ 、?? 。 、 ……。??? 、 っ 。?、? っ?? ? 、 。?? ? ?っ 。 ャ 。?? ? 。??? 、 （ ー?ー ァ ） 。?? ?? 。?? ? ? 、 ???? 、 （ ）?? 。?? 「 」 。??? 、っ?。????????、?ゃ??、????????。??? ? ? 、 、?????? 、??? 「 」 ょ??? 。 、
?、「?????、????????????、??????????? ?」 ? 。?、「 ??っ 」? 。 ?、??? ?、「 、 ゃ? 」?っ 、 っ 。??? 、 ? 」 、 っ?? 、 ? （ ?????）????、?? ?? ??。? ????? 、 ? 、?? 、ー?? 、 、 っ??? 。 、 ょ 。???、 、? 、?? ? ? 。??? ? 、 、?? （ ） ゃ?? 。 、 ィ 。 、?? 、 、??? ?? 。 、 、?????? 。 、 、??? 、「 ? 。 ゃ 」「???」??? 。 、 ッ?っ? （ ）。 、 ゃっ???、?????????????、????????????
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＼?。????????????、?????????????????????????? ? ????、???? 。「 っ 」?? ??。
二一??三股吉島吉野野野邉野
???っ?、?? 、?? ?????、?? ?? 、?? ?? 。?? ????? ? 。???? 、?? ?? ?? 、???????? ? 。
?????????????、?????????……。??ィ 。??ィ 。? 、 …。??……。??? ???????。??? ? ー ??????。???「 ? ィ 」??? 、 っ 。??? 。 ?、??? 、 ィー?? 。??? 、??? 、??? 、 ? 。 、?? っ 、?? ? ……?? ?、 、 ?? 。?? 、? 、 。???? 、
??????、?????????????????、???????? ?。 、 ? 。??? 、 ? ょ 、 ?
????っ?、????????っ???????????。
??? ????? ????????、??……。???? 、 ィ 。??? 、?? ゃ 。 、??? 、 っ ? ???、 。??、 ????????????? ??? っ 、「 っ??? ? 」 ……。 、?? 、 っ ? ー ?? っっ?????。 ???、 ???????? ょ?。????? 、 。?? ??。 ? 、??? ?
???????????ッ??????????、（???）??

















??????、??????????????????????、???っ????????????????、????????????っ 、 。???、「 、 ??」?、 ? 、??? ? 。 、???、??、? ? ? 。??? ? 、 ?? っ 、??? ? 、 、??、 っ 。??? 、 〜 、 ー 、??? 。 ょ??? ?っ ? 。 、?? 、 、?? ? 。?? ? 。?????? 、 ー 。?? ?、 、「
???????」??????、「???????????、???????????????ゃ? 」? 。 、??? 、 ー ? ょ 。??、 ? ……。??? 、 、?? っ 。?? 。??? 、 （ ） っ
?????????ュー???????、????????????っ?????????、?ょ??????????????????
????? っ 、っ???????? 、 ……。??? 、 「 ?」 ? 。 、?????? 、 っ??? っ?、????? ? 。 、??????? ? 。 、 、??? っ 、 、?? 、 っ?? ?ゃ 。??? 。 、 、っ?? ?? 、???????、???? ????? 。?????? ? 。 。
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?。?? ?????????、???????????????。??? ??????????? 、 ????? 。 っ? 、 ??、 ? っ??????? 。??? 、?? 。 、?っ?ゃ ?? 。 ょ ?、?? 、 っ?? ? 、 ょ 。??? 、 、??? （ ） 、??っ 、「 っ ? 」?。? 、 ? 、??? 、 っ 。??、 ? ? ? 、? ィっ????（?）。???、「??」????????????。??、??? っ 、「??????????ょ?」??????????????。
??? ?? ? 、?? っ 。 ょ 、?? 、????? ? 。??、 ッ 、??? 、 ョー ィ ー っ??っ ? 、 ョッ 。
??????????っ???????。???、??????????????? ? ?????????? ??? （ ） ??。??? ? 。?????? ????? ?? 、?? っ 、 ???っ 、?? 」 っ 。?、? ? っ 、 っ 。?? っ ?、 、????? ? 、?? っ 。 、っ????。??? 、 、?? 。 ? 、?? っ?。?? 、 っ 。??? ? 、 。?? 、 （ ）??? ? ? っ 。?、 っ っ 。??? 、 （ ） ? 、??? ?、 。 っ??? 、??? ー ョ 、「 、?。? 」
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???????、?????、???????????????????? 、 ? ? ょ 。?? 「?????」 、 ??。??? 、 ッ??? 、 、 ? ?ー??????ー?? ?????? ? 、 。??? 、 っ?? 。 、 （ ? ）???? 、 ッ っ??ォー ?? 、????? っ 、??っ ゃ? 。 、?? ? っ 。??? ? 、 っ???? ?? 、 、 ……。?? ?、 。??? 、 「 」 、?。? 、 ? 「 」 「 」 「 」?????? 「 」 ? 、 ? 。?? 。?? ?? ?、「 。??? ? ? 、?? 。??? 、 、
???、??????????????、?????????。???? 、「? 、 っ ? 」 っ ?。??? ?、 」????? 。?、? っ 、 、??? ー??? ????、???? ?????
???っ?????。
??? ? 、 っ ? ョ 、「 、?? 」 っ 、 。????????っ?、 （??? ）。 ィ 、??、 っ 、?（ ）。 、「 ー 」 っ 。??? 、 。 ュー?ー っ 、????? ?、 、「???っ?? ? 。???、? ? ッ ャーっ???? 、 ??????????。????、????????? 、 『?? 』 、?? ?? 。 。?? ? 、 っ 」っ?? ?? 。 、 ?? 、 ? っ??ュー ー っ 、
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??。????????、???????????っ?????、??? ? っ ? 、 ? っ?? ょ （ ）。
「???????
?????????、 ? ? 、 ? ョ?? 。?? 、???、????????? ?? 、?ょ????? ????? 、?? っ??? 。 、 ? ??? 。??? ? 、 っ 、??? ?? 、??? っ ? 。 、?、 、 ? 。?? ?? 、「? ?」 。?? 「 」 。 ー?ョ 、 。?? 「? 」 ょ 。?? 、 っ?? 、? ? っ ゃ 。?? ? 、 （ ）
?????、???????。?? ????。? 、 「?????」?????、???????? 、 ????っ????????????。 、 ? 。?? ? 、 ???。?? ?、 ?。 、 っ ? っ? 。?? ? 、 、 、??? 、?? ー ヵ 、 ??? ? っ 。?? ?? 、 っ 。?? 、 ょっ ゅ 。 、??? ? 、 っ 。 ??? 、 、??? 、? 。?、 ォ ? ……。?? ?? ? 。?? ? ?。??? 、 ょっ ゃ 。?? ょ 。?? ??、 。 ゃ 、 ? っ??? っ 。 。?? 、????? っ 、 。?? 、 。 、
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??????????????ー???、?????????っ???????。??????????????????、????????? ? ょ 。??? 、 ……。 、 っ??? っ 。 ???? 、 ? ? っ?? っ 、???。 、（ ） 、?? っ っ 、 「 、?っ? 」 ッ ャー っ??? っ 。 、??、 ? ? 、
????、?????????????。????????????
???、 ? っ??。 、「 、 」??? ???? ? 、 ? 。??? 、 ッ ャー っ?? 。 ャー っ 。?? ? ャー 。?? ッ ャー 、 。?? ッ ャー??? ? 。 ャー ゃ?っ 、 ッ ャー 、??? ? 、 っ 「 、
?????????。???、??????『????、????』
?????????????????????????????っ?????。???、???っ????」???（?）。???、??? ?????、 っ???? 。????? 。 、 っ（?）。
??? ? 。 ? 、???????、? ?。??? 、 、?? 。 、 「 ???? ? 」 っ 、 ? 「 。??? ? ょ 」 っ 、 っ ? っ??? ? ッ っ 、???。 、 「?? 、『 』っ??????????、????????? ????????、 ? 」 。 っ?? ? 。?? 、??? 。?? 、? ?? 、 っ っ 、???? ?? 、?? ょっ ゅ?? 。 、??? 。 ? っ ???? 。 っ 、 ー ィー??っ 、 っ （ ） 、?、? 、?? 、 っ っ
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?、????っ??????????????。?????。??? ? 。 ??????、????????? 。? 、 ?????? ?。??? ?? 、 ???? 、???? っ ? ???っ 、 「 、 」 っ 、 、?? ? 「 、 」 っ 。 、??? 。 、 ???? 。 、 ??ー ??? 、 、 っ 。??? 、 、??っ 。 ょ 「?。 ?、 ? っ 。 、??? 、 「 」 。 、??? 。??? ??? 。? 、 、??? （ ）?、? ゃ っ 「 、??? 」 っ??? っ 、 っ?? 。? 、 、?、 ? 「????? ゃ 」 。
????、???????。?????、??????、「????????? ?」 ???? ??
（?）。???、??????っ?。
??? ? 、 （ ） ?、?? 。 ? ?、?????、「? ????????……」?。 、? ? っ 。?? （ ） 。 、?? 、 ……。?? ? 。??? っ 、 。??、 、「 ?? っ 。? ? ??? 」? ? 。 、 ? 、??、 っ?。 「 、?? 、 」 っ 、???、? ? 。 、??? ゃ ? 、 、?? 、 （ ）。?? ? っ??? 、 っ???……。 、?? 、 っ 。??、 っ 、??? 、?? 。 、 、 ?????（ ?） ? （? ?） っ 。 、
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????????????????っ?。???、???????????????????????。?????、???????????? 、 。 ?、???っ 。??? 、 っ 、 （?? ） 、「 」 っ 。???、 ??? ?っ?????、…? ? っ ??っ? 、 っ 、??? ? 、 、?? ょ 。 、 、????? ? っ 。?? ……。??? 。??? 、「 、 ゃ 」??っ ? ? 。?? ? 。?? ?? 、 。??? 。 、 っ 、?????っ?????、??????? ? っ?? 。????? 、 、?? っ 、 ? 。????? 。?? 、? 、 っ?? 。?? ?? 、
?????。???、???????????っ?????、????????????っ??????。????、??????っ????? ?、 ? ? っ ??? （ ）。??? 。 、? ? ? 、?? っ?? 。?? 。?っ?? 、? っ 「 、 、 っ?」 っ （?）。 ?、…???っ??っ?????。?????????。???????、????? ? ? 、 、 。????? ?? 。??? っ 。?? 。 ?っ??? 、 。 、?? 「 （ ）」 ょ 。 、?? ? っ 。?? ? ? 。?? ?、 。 っ 。?? ? 、 。??? 、 「 」 。 、????? 。 っ 、??? 、 ? っ 。??? 。 、 （
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?）???????。???、??????????……。?? ? ? ? 。?? ? ?? 。?? ?? 、 「 」 っ 。?? ? ?……。?? ? 、 っ 。?? ? 、「 、 」?? ? っ （ ） 、?、? 。 、 っ??? 、 っ 、?? ????????? ? ? 。 、? ? 。 、??? ? 。 、 「 」 っ??っ 、 ? っ 。??? 、 ? ー?、 、?? ??、 ? 。??? ? 、???? 、 ?、「 ? ?? 」?? っ ゃ っ ょ 。?? ? 。? 。??? 、 、 っ 、??? っ 。 ? 、?? っ 。??? 、 ょ 、?? っ 。 、 ー っ 、
?っ?、??????っ???????????っ??????。????????っ???っ???、????????????、????? ? ?っ 、「 ッ」 ……。 、
??????????????????????????????
?、? っ ?。 ?、 ? 、?? ? ……。股渡す股渡股渡吉野邉よ野邉野廃帝
??っ?????。?? ? ??????。?? ?? 。 、???????っ???? ゃ?????????????????。?????????? ? 。 ????? っ ょ
（????、???）。
??? 、 、 ? ????。? っ 、?? ゃ ? 。 、 、??? っ っ っ 。
???っ????。?? ???っ?????。?? ?? ? っ ????、???????。?? 、?ょっ っ ? 。??? ょ 。 ?、 ょ ???? 、 ょ 。?? ??、 ? 。???、 ょ 。 （ 、 ） 、?? 、 ィ ー ? 、
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????、???、??????????、「?????????????」??????????っ???????。????、????? 、 、「??? 」 。 、「 ?、??? ?。 っ 、『 ?、??? 』 っ 、? ? 、?? 」???????。??? 、 、 っ っ 。「?、? 、 。???、 ? っ 、 、?? 」 、 っ 。 ?、??? っ ょ 、??っ 。「 」 、「 」??? ……。 、??? ー っ 。?? 、「 、 ? 、???ー? 」 ? ? 。 っ 、 ィ???ー 、 、 っ 。?? ッ （ ） 。?? ? 、「 」 ?っ （ ）、?っ? 。 、?っ? ゃっ （「 」 、?? ? ? ?）。??? 、?? 。
??????????????っ??????、???っ????ょ??。???????????、?????????????????? ? 。 、? 「 」 、???????っ?「??」「??」 ???っ?、?????????? 、 っ 。 っ??? 、 ゃっ 。「 、???、 、 」っ??。????? 。????? ょ ?? っ 、?? ゃ ょ （ ）。??? 、 、?? ……。??? 、??。?? ??、 。 、 ……。?? 「 ? ??? 、??? ? 」 、 っ?? ……。?? ?? ょ 。??? ? 、?? 。?? ? ? 。 、??、 っ 。 、?? ?っ 、
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????。????????。????、?????…??。?????? 、 ? ? ????、 ??????????? 、 ???、 っ??? っ ?? ?、 ???? 。?? ?? っ ゃっ 、?? っ ? 、 ? っ 、??? っ 、?? 、 っ っ ゃ 。?? ?、 、「 、??? 」??? ? ??? 、 ?? ? ??? 。 、「?? ?、 ? 」 ? 。「??? 。 、 、ゃ?? 」 。 ?っ?、????? ????、「?????????? ゃ???」? 、「 、 。 、??」 ? 、 。
??????
??????????、 ???
??。??????、?????（???）????っ???、???? ょ 。 ? ヵ ? ヵ ?っ ??? 。?ヵ?????????? っ 、 っ 、?? ? ?っ 、 。 、 ??? ??? ????。?? ? 、 っ? ょ 。?? ? ? 、 、??? ょ??。 っ 、 、??、 ? 、 っ 。?? 、 っ 。 、???ー ? 、?ー? ? 、?? 、 ー ー 、?? ー 、?。??? ? ? 、 、?? 、?????????。 ? 、 、?? 、 っ 。 、??、 、????? ??? ????? 、 ょ??? 、 っ?? 、 。 「??? 」 ? 。 、「
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????????」???????????。????????、?????????????????????、??????????。??? 、 、 ? 、ー?? 。 、??? 。?、 。 、 、??? ???? っ ? 。 っ っ 、?? ??? っ ? 。 、??? 「 」 っ 、 ー?、? 。?、「 ? 、 、 」?（ ）。?? ?? ? 。?? ? ?? っ 。?? っ?? 。 、 っ ? ゃ 。?? 、?ィ ゃ 、 ェ??? 。 「?? 」 。 、 ? 、?? ? 。 、 ャ?ー?、「 」??。??? ?、 ? 「 っ 」??? ? 、??っ 。 ? 、
??????????????っ??、???????????????????、「???????????」?。???????????、 ?? 。 ? っ 、?? ? っ 。 、 っ 。 、???っ 。 、???っ 、 。 っ 。 、?? ? 。??? 、 ……。??? ー ? 、 ?ゃ???、 っ?? 、 。??? 。 、?? っ 。?? ? 。 ? ?????????、?????、 ?? ……。?? 。?? 「 っ??っ ……」 。 、?? 、? 。 、?? ? 。「 、『 、 。??? 』 っ 、 」 、??? 。 ? 、?? 、 っ 、??? 、 ?? 」??、 っ っ 。 、
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???、「??、??????????????」??っ???、??? ??っ 。??? 、 ?? ? っ ょ? 。? 、?? っ 、「 ????????、? ?? ???、 ?? 」 ?っ???? 。 、 ??、 ??? ? 、 。「 ??? ?ゃ ? ゃ ?」 。 、 、「?? っ? 。???? ? ょ 」 っ 、
「????。???ゃ、?????????、??????????
??ょ?」 っ 。? 、 っ 、
「????っ?」???????????。????、??????
??。???? 「 、 ? 」?っ??? ? ? 。 、?? ? 。 、「 」「 」????? ? 。 ? 、 、???
??????????????????????????????
?????（ ） （ ） 。?? ?? 。??? （ 、 ? ）、 。 、
「????、??????????」??っ ? 。「 。
????? 」 、 （ ） 「 っ 、??ゃ?? 。 、 ゃ??、 」 。 、 。
?????、???????????????。?????????。
???????????????、????????????っ?、
??????????????????????。??、「??、???????。 ? 」 っ?。 ???? 。 、「 」 っ ??。 ? 、 。 、「 っ、??? ゃ??」??っ? 。?? ?? ? ー 、 っ 。?? 。 、 ゃ 、 。 、「??? 、 ェッ 」
（?）。????、????????????????、??????
??? 。 っ?、 、 ァッ??っ 。 「 ? 、?? ????? 」? 、 っ??。?? ?? 、 、 っ 、「?（?） っ （ ） 、『???。 、 』?? っ 」 ??? 。 、 。?? ?（ ） 。?? ? 、? ……。 、 、 ?。???、 ? 。 、??? 、 ? っ
「???、??????????????????。?? ?、
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???、?????????っ???????????????????、????????????」?????????????っ??? ? 。 、「 ? 」 っ 、 、?? ? ? 、 ? 、「 」 っ?? 、 ゃ 「 、?????っ? 。?? 、 っ 。???、? ? 、 、?。??? 。「 」 っ??? 。 っ 、??? ? 。 、 （ ）??? 。? っ?? 、 、?? ? っ ……。 、 、??、 っ 。?? 、? 。?? 、? 、 ?? 、「??? ? 」 っ 、 ?っ??? 。?? 」 、 （ ）。 、「 」?っ?????、??????っ??????????。? ???????? ? ?っ ……?? ? 。 。 、?? ? 。 ?
???????????、????????????????????? 。?? ??????? 、 ? ?、「?????」?? 、 、「 ? っ???。? ???」 ? 、 っ 。「?」 ?っ 、 、 っ?? 。? 、 ?? ?。 ??? ? ? ? ? 、
「??????っ?????。???????????????、?
??? 」 っ 、????っ ? 。 、 ????????? 、 ? ?? 。?? ?? 、???? ー 、???、 ??っ 、 。?? 、 、????? 、?、? っ?? ??、? ? 、 。?? っ ? 。??? ? っ 、 ょ?? ……。?? ?? 。??? 、
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????、?????っ????、???????????。?????、????、??????、?????????????っ????? ? 。 ? 、 ょ? 、 ??? ョッ 。?? ? ……。?? ?? ョッ 。?? ? ????、 ? ……。?? ? 、 、「 、 っ??? ゃ 」 、?? 、 、 っ 。? 、?? ? （ ） 、「??? 、 っ っ?? 」 、 っ 。 、?? ? 、 、??? 。 、 、????? ? 、 ? ???? （ 、 ??? ）。 っ?、 ?? ? っ 。??、 っ 、?? ?ゃ ? 。 、
「????????????ゃ???」??っ????っ????（?）。 （?）。?? 、 ? ??????っ
?????、 「? 」 っ （ ）。
????????、??????????????。?????????、 。 ? 、 、 ? ???、??? 、 ? 、?? ……。??? 、???????、 ????????????、 ???? っ 。??? ? 。?? 、 ゃ ??っ ? 、 っ 。「?? ?? 」 っ 。 、「??? ? 、 」?? 、 っ 。 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 。?? ??、 ョッ っ 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ュー 、 っ っ?? 。?ッ ャー 、 っ 。???、 ? 、 （ ）??、 ょ 、 っ?、?。? 、 っ っ ? ……。?? ? 「 ?? 」 、 。?? ? 。 ょっ 。
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???「??????」????（??）??っ???????。???、????、????????????っ??????????っ????。????? 。 ? 」 、 ? 。?????、 ? 「 」 ? っ? ょ 。「?????、??????、????????????????」
??? 、 っ 、?? 、 ゃっ 。??? ?? ……。 ? 、 っ 、??? っ 。 っ 、??? ?? 。??? 、?? 。 、 、 。?? ? 、 っ ゃ?? 、 。 、 （?? ? 〜 ） ……?? ?? 、 。??? 。??? 、? 。 ???????、「 ょっ ? 」 っ
「???????、????????????????? 。?
??ュ ッ 」 、 。??????（ ）。?? ???、 ? ? 。?? ? 、 ? 。
??????、?????????、???????????????っ????、????????。????????、????????? ? 、 ? っ 。?? 、「 ? 、??」? ? っ? 。 、??「 。 っ 」 、 。 ッャー? ??? 、 ?????? ????????? ???、?????、?ッ ゃっ （ ）。????? 、 、 っ っ?? 、 ? っ （ ）。?? ? （ ）。??? 。 、?? 、 ?? 。?? ? 、 、「?? 、 」 ……?。 ? 、 ゃ 」?? ?。?? 、 。 。 、?? っ 。「 、 っ??、 ? っ? ? 、?? 。 っ 。 、??? ??? ?、 ?? ??? 、 ッ ? ャー 「 、?? ? 」 ?? ? 。?? っ
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????（?）。?? 。??? ????、????、???????????????? っ ? ?????? 、 ? ?、?? 、「 」 ? ??、????????? ? ? 、 ?? ??? ?、???? ?、 。?っ 、 」 っ?。「?? 。 っ?、? ? 」 、 っ 。??、 ? っ 、 ??? ? 、 ? ? 。?? ?? ? 、 ? っ 。?? ? ? ……。?? ? ? 、?? ?っ ゃ 。?? ? 、 。??? 、 …… 、?? ゃ 、 。 、 、??? ? 。 、 っ 、?? 、 「 」 。 、?? ? っ??? 、 、?? っ 「





???? ?????。?? ? 、 ???? ?? ? 、?? ??? 。?? ? ?????。?? っ っ 、 ?????? っ??? 、 っ?? ょ 。 、 、
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??????????????????。?????????ー???????????っ??????、????????????ゃ??? っ ょ 。 、
???、???????、?????????????????、?
??? ? 。 ? 、?、「? 、 」 っ 。?? ? ? ? 、「 、 」 っ?? 。?? ?? 、「 、??、 ? 」? っ 、 。??? 、 ? 、 、??? ? ? 、?っ 。 ? 、?? 、? ……。（ ）??? ? 。 ょ 。??、 ? 、 っ?? っ 。 、?? ? 、 。?? ? 、 、??（ ? ?） 、 、?? 。 、?? 、 ー 、?? ? ゃ （ ）。?? ? ?。 ー 。?? ? ? っ 、 ……。
???????????????ょ??。?? 、 っ? ?。?? ??っ???。???、???? ?? ????、「???、??? 」 っ ?。 、 ????????。 ? 、 ェッ ????? ? 。 、 、??? 。 ???ょ 。 、 っ （ ）。?、??? ? 、 。?? ? 。 っ ゃっ 。?? ? 、「 」 っ 、 、
「????、???????っ????」???……。???、??
?????、 。????? っ 、?? っ ? 、「 、 」 、?? ? ……（ ）。 、 っ?、??っ ょ 。???? ? ? 、 。??、 ? 。?? ??。股渡股渡野邉野焼 ????????????。???っ?、? ???? 。?? ァ? ー ゃ 。?? ?? 。
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????、?????っ???????。???ゃ?、?っ?????? ? ??。??????????っ ??、??? （ ?ー ）? ? 。??? 、 、 っ??? 。 ? ???、???????? 、「 ょっ 」?? 、 ……。?? ? ッ ー ー 、 ? （ ）?? ?? 。 （ ）。??? 、 、?? 、 。?? ?? ッ っ 。 っ?? ? ゃ 、 （ ）。??? っ 、 ょ?。????? 、 ? ょ 。?? 、? っ 。?? 、? ?? 。?? ? 、 。?? ?? 。??? っ?????? ?ー 、 っ っ 、 、?? っ ?? 、 。??． ? っ?、 ?
????っ???????????、??????????ゃ?????。?? 、 ? 。 、 、 ? ???ょ 。 （ ）?????? 。?? ?、 。??? 、 。?? っ っ??っ?、 ? …… 。?? ? 、 ? 。??? 、 （ ? 〜 ??） 、 ? 。 ? 。????? 。 、 、?ー?ッ?????????っ? ??、?????? ???????? 。???、? ?? っ? 、??? 、 ゃ 。 、 「??? 」 っ ???? 。 ? 、 ?? 。?? ?ー ッ ???? ー ッ 。?っ? 、 ? 、 ょっ 。?、 ? 。??? ? ? 。 ッ 、?? ? っ 、 ー ッ っ 。??? ? 。 っ 。っ?????、?????「??????」? 。
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????????、?????っ????? ? ? 。?? ????、??? ? 。?? ? 、 ……。?? ?、 。??? っ 、?? ?。??? ? 、 ? （ ） 、 ???? っ 、?? ?、 。?????? 、 ァー っ?? 。 ? ? 、 ??っ? 。 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ? 。??? 、 っ 。??? ……。 、 、 っ 。??、 ? ? 、?? 、? 。 。?? ? 。??? 、 っ 。?、? っ 。 、?? 、? ォ?? ?……。? ???????ゃ ?っ?? ……。
???????????????????。???????? っ 、 ー?ー??????????? 。 、 っ ????????。???、?????? 、?? っ ??? 。 ????? っ? ??、? ? っ 。 、 。?? ? ゃ ょ 。???っ? ? 。 ィ?? ィ ゃ 。『 』（ ）???? ?。「 ュー ー ー っ 」 ??? 。?? 、??。 ? 。?? ? 、??? 、 、 、?? っ 、??? ? 、?? 、 、 ょ? 。?????、 っ?? ょ 。 ォ 、?? ?っ 。?? ? 、 ? 。 、??? ー っ 、?
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???????っ???。????????、???????????? っ 、 ? 、 。??? ? 。?? 。 ? 、?? ? 、 ???……。??? 、 ? ?、 ???? 、 「 」 、?? ? っ 、 ????? ?、 ??????ッ??ょ 、 、?? ? ? 。??? っ 。 、?っ 。 、 。??? ? 。 、 、?? 。 「 」?っ ?? 。 、 っ?? ? 。??? 、 ? 、?? ?（ ）。 ょ??。 、? 、?? ? っ 、「 、 っ?」? 、 。?? ? ? っ 。 、??? ? 、 っ 。?? っ 。 ? 。??? 、
???吉渡股佐吉野邉野道野
?????、?? ?????????????。?? 」??。?? ???? 。?? ? っ ? っ??????。?? っ 、???、?? ?? ? 、?? 、?? ? ?。?? ? っ 、?? ?っ ? 。?? ??? ? 、 ……。 っ 。?? 、 ???。 、?? 。
???????????。?? 。?? ?????? 、 ?????????。?? っ 、 ???っ 、 ???。?? ? 、??? 、?? 「 、 、 ? 」 っ 、 、??? 「 、 っ 。 ???? （ ）。 。 、?? ?、 ? 、?? 、 っ 、??? ? 、 、?? 。?? ? 、 ょ ……。???っ ? 。??? ???? 、?? 、? ?っ 。 、?? ? ョ 。 、??? 「? ッ 」 っ
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???????????。???????ョ?????、???????????、??、???????????、???????ァ?ッ????っ??????、????????????、???????? 。 、 。?? 、 ?。 ? 、 ? っ ゃっ????? 。 、 ? っ 、 ???っ ? ?? 、?。???、 ??? 、?? っ 、??? ?、 っ 、 ュー ー っ?? 、 ?? っ （ ）。 、?? ?。??? 。 、???っ ? 、 ? 、 「 」??っ ? 。 、 、 、 。???、 。??? ォー??ッ っ ? 。 、 っ 、 っ????。??? 、 、 、?? 、??? ?っ 。 ????、 、?、 。 ッ 。??、?? 、 っ 。
?っ?????っ??????、???????っ???????、?? ? ? ? 、「 ? 、??? 、 、 ? 」 っ??、「 」 。 、 ? ? 、??っ 。??? ? っ 、 っ?? 、? ?????? ?っ???? 「 」????? っ 。 、
「???、??????。????、???????????????ー??????、??????ー????????????、??
????? 、 ? 」 っ 。?? 、??? っ 。?、 ?? っ （ ）。??? ? っ?? 、 、 ? っ 。?? 、 ?? っ 、?っ?? 、 っ…… ? 。 、 っ 。
????
??????、????? 。??????????っ?、 ? ? ー
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??っ?、???????????????????????????? 。? ? 、???????? ょ 。??? ?、? 、??? ? ? っ 、?。? っ ゃっ????、? ?????? ? っ 。?? ? 。 ? 、 ?? 。?????? 、 ……。?? 、 ?ょ 。?? ょ??? 。 、?? 、 「 、 。??? ? 。???っ 」 っ ? 。?? ? ? 。??? （ ） っ 。??? 、 、 ュ ー （?? ） っ? 。 、 、「??? 」 っ 「?? 、 ? 。 」????? 。 、「 、 （ ）??? 。?? ?、 ? ? （?? ） っ?」? 。???? っ 。「 、 」
っ??。???????っ????。???、????????????、??????????????、?ょっ?????????、「??」?……。??、???????????。??????
???? 。???? ? 、 ? ?、?、 ?? ? っ 。 ? ??? ??、「 、?? ???? 」??ょ 。 、 。 ??? っ? ? 、? ?。?? ?、 。?? ?、 。?? ? 。 、 、??? っ??? 。 、 、?、 ……。?? ?? 。?? ? 、 、「?」? 。 ? 、??、? ッ っ ゃっ ? （ ）。 、??? ? ?っ??? 、「?」? 、 、 、 っ?? ? 。 、 、「 」??? ? 。 っ 、??? っ 、 「 」
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??っ?????、「?、??????????」????????っ?、 ?? ? 。?? ?、??????????、「?????、???????????? ? 。? っ?、 、??? ? 、 。 っ 、??? 。 っ 、?? 」 。 ?? 、??? 、 っ??? ょ 。 、 。 、??? っ ? 。 、 っ??。 っ 、 っ?? ょ 。 、 。?? （? ） ?? ? 。
「?????????????」??っ???????????、?
??????? っ 。????「 、 、?、? ? 」 。??? 。 、 っ 、 。 、?? ょ ?、? ? っ 。?? ?っ?、 ? ??。?? ?、 ? っ?? ゃっ 。 、?、「 ? 」 っ??。「? ? 。 、 ょっ?????。??????? っ ???。













??????、????????????????????????? 。 ?????? 、 ?、?
????????????????、????「????」????
?。? ????? ? ????、? っ 。??? ? ?、 ???? っ??????、? っ 。 っ??? 、 ? 。 、???っ 、 ョッ? っ 。??? 、 ???。?? ?、 ?? ? 、???、?。 っ??、 ー ? （ ）、 ュー?ッ 「??ー ュー ィ 」??? ??。 、 ュー ッ ??? ? 、 ? っ????。 、 「 」?? 、 ョッ っ 、??? ? っ ? 。 、
????、????????????????????????、?っ??????????っ?、????????????????????????????????? 。???、?ュー ッ ????????、????? 、 、 ? ?。???????、「 ?」 、?? 、 。 、「 」??? 、 っ 、 、?? ??? っ 、 ー ッ??、 ? っ 。?? ? ?っ 、? ．??? ー ェー ィ 」?? 。?? ?? ?、 ょ ? ョッ っ??? 、??、 、 。?? 、? ? 、「 」 ……。?ょ 、 ?ョッ ? ょ 。?? ?? ? 。?? ? ー?ッ 、「???? っ 、 、???っ 、 ゃ 」??? 。? 、 っ 、 （ ）。???、「 」 、 っ ?? ョッ??? 、 。 、
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??????、??、???????????、?????????、??????っ??????????。?????、 ? ???、????????っ?? 、 っ? っ ????。????? 、?????? ??? ??? 。??? 、 ? ゃ 、っ???????、? ? っ 。 、??? 。 ー ッ 、「?」??っ 、 ? っ???? 。??? ? 、 ょっ ? 、??? 。 、?? 、 ? 。?? ???。??? 、 ょー?? 、 、「 （ ）??? 」 ?っ 、 、?っ ? ……。??? 。 ?「 」??っ 、 ー?? ??? 。 、 ヵ 、 ー?? ? 。 、??? ? ー?? 、 ー ッ??? ? 、 ー ッ
?????????「????」??っ???????。?????、?ー ッ 、 ? ? ? っ ? 。??? ???? 、 ??? 、 。??? 、 ? ?、 ? （?） 、 ???? 。?? ?? ?????? ??、 ? 。??? 、 ? っ 。??? 、? 、 ??? ょ 。 ? 、 っ??? ? ? 、 、??? 、 、??? ー ? 、 。 っ 。??? 、 ー っ 、???ィー 、?? っ 。??? 、 （ ）?? （ ） っ??? 、 ?? ???? っ 。 、??? 、 っ 。 、? ? ??? ……。???? 。 、
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???????、??????????????????????? ???? 。??? 、 ?、 ヵ っ 、?? ???、 ????ィ?? ッ ィー ?。???、??? ィ??? ッ ィー っ 。 ????? 、?? ィ ?ッ ィー ェ っ?。 ??、? ?、 ェ っ 。??? 、 、 っ （ ィ?ッ ィー ） っ ェ 、 ー??? ?? っ 。 ? ?ェ??? ? っ 、 ??。? 、 ??? ? 。??? 、 っ ? 「 っ???」 ?、 、「?? っ 、 ? 」 、「 、?? 、 」 っ??? 。 っ???っ ? 、 ? ョッ 、??っ ? 、 っ?? ? 。?????、 。 、「 ヵ 」??っ ゃ ? 。 、
?。???????????? 。?、?????? ? ? 、?? ? 。?? っ? 、?? ?? ??? 、 ?? 、?? ?????。?? ? 。 、 ?ッ っ?? ? 、 。??? ッ 、?、? ッ 、 。?? 、 ァ ッ? ??、「 ? ッ ?? 、?? ョ ?」?? ?、 ???? 。??? ? 、 ー ッ??? ー ャ ?? ??? ョ っ 、
????、????????ー????。?? ???ヵ?????、??? ??????。?? ? 。??ー ッ ?、 ???? ー ?、 ? っ???????? 、 ???。?? 。?? ?? ? 、??? ……。 、? ゃ 。?? 、??? ? ょ??? 、
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??。?????????????っ?、「??、??」????????????、?????????、???????????????、 、 ? 。??? ? 。 ? ?? 、??? ? 。 、?? っ ? 。??? 、?? 、? っ ? っ??? 。 、 「?????? ゃ 」 。 、??? 。 っ 、??? 、 ? ?ー ッ 、 、??、 っ? ……。?? ュー … っ ???。??? っ っ ? 。 っ 、?? 。??? ?ィ ッ ィー 、?? ー??? 。?? 。??? 、?? ? 、 。 、??? ? ?っ 、 ? 。??? 。 ィ ッ?ィー 、?? ……。
??????????ー?、?????????????。?? 。 ? ? 。??? ー ッ っ ? 、 っ ???? …… ? 。??? 、????（???） ??、? ゃ 、??、? っ 、 ー ッ ????????? ? 、 ? ー?ッ ??? 。??? 、 っ??? っ ょ 。 、??? ???? ? っ 。???、? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ?? ュ ? … 。??? 。?? 、 。 、? 。?? ? 、 、??? 、 っ 、??? 、 。 、?、? 、 っ 。……。? 、 っ 。
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????????????っ?????、??????????、??? ? っ ? 。 、???、 っ ? 。??? 、 っ 、??? ?????……。??? ?、??? ???っ???? 、 ッ ?。 、?? 、??????????
???、??????。?? 。?? ?? ?っ 、 ??????っ????????。?? 。??? ? ?????ゃ 、
??? ?????? ?。??? 、 ? ッ?? ?? 。??? 。 、??? 、 っ 。 、?? 、 っ 、????? っ ? 。 ? 、?? っ 。?? ? 、 ????? っ 。 。??? 、??? 、? ? ?
??、???????っ??。????、??????????。?????、????っ???????。???っ?、?????????。?? ?? ? っ ?（ ） ? 。??? ? ……、 ?っ??? ? 。?? ? 。?? ?、 。?? ?? 、 ゃ っ? （ ）。?? 、 っ ? っ 、?? ? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? 。?? ?? 、? ?。??? ? 。?? ?ー 。??? ? 、 、?? 。??? 、 。?? ?? ……。?? ? 。 。??? 、「 ュー ー??? ?? ????????（?）。
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????????????????。?? 。?? ? 。
?????????????
??????????っ ? 、 「 」??????、?? 、 。??? 、??? 。 っ 、???? ???? ????????? ?、 ? 。??? っ 、 、??? っ ェー 、 ェー、 ー 、 。 、????? っ 、 っ 、????? っ 、??っ 。??? 、 ?、??? 、 。??? 、 ー?? 、 ー ッ?? 「 」?? ? 、 。?? 。 、 っ 、 「 」
??????????っ?????。???、???????????っ 、 ー ッ ? ? っ? 、??? ??。 、 ? ??????……。??? 、 ?? ? ??、 ? ? ? 。 、??? ィー 、 っ??? ?、「 」 っ 。?? 、?? 、「 」 っ???? ?、? ??っ ???。?? ????っ ?、 （ ）??? 。?? 。?? ?? ャ ……。?? ャ 。 ー ッ 、 っ?? ?、 ?、 ー ッ 。 、??? ー ?っ??? ー??っ??、「??ゃ ? 」? っ 。 、?? ? っ????? 、 ー ッ ?っ? ???? 。?、「????、?????????? ?? 」? ???? ? ? 」 。?? ??? 、 ? ……??? ? ???? ? ?
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?、?????????っ????。?? ? 。??? 、 ????? ????????????? ?? 。?? っ 、 ? ?????? 。?? ? 、 っ 。 ????っ 、 ー ????。?? ?? 、? ? 。?? ? ? （ ）??? 。 ? 「?? 」 、ー?ー ー ャ っ 、 ャ??、 ? 。???? 、 ? 。??? ? 、 っ っ 、 ??? っ 。 っ ?、??? っ 、 っ??? ?。 、
「????????」?????、??????????????。
??? 、 、 っ ャ?? ?? 。?? ?。 、 。?? ー っ 、?? ??? 。?? ?? 、 ?? 、 っ 。
???????。?????、?????……。???????????????、???????ー????????。?ー???????? っ っ ? 、 ?? 。?? 、??、 ? ? 。??? 、 。 ?、?? 。渡吉田吉渡邉野紫野邉????????????。?????? ???????。?? 、 。?? ???。???、 、 ????、
???
????????。?? ?????。??? 、 ? 、 っ ゃ 。??? ? 、 、 、? ???? ????、??? ?? っ っ??。 、??? ???っ ? 。 、??。 ? 、? ョッー? 、 っ っ?、? っ 、???? 、??、 、
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??っ?????。???? ?、?????????????????、???? ゃ ????? ? ?っ 。????? ???????? 、 ? ? っ?? ? 。??? 、 ? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?。 っ 、?ー ィ 、??? 。 、 、 、 ??っ? ?? 、?? ?。??? 、 ??? ? ?? 。??、 。??? 。??、 ? 、??? ? ???? 。 、???。? ? 、?? ??? ? ?、 っ 。?? ? 、 ? ?。
???????????。?????? 。 ?、?ッ???ャー????、?ッ???ャー????????（????）?????????????、????? っ ??????? 、 ッ ャー ? ? 。? ??ョッ ー ? 、?? っ 、 、? っ?。 、?? ?? ? 。??? 、 、 ッ ャー??? ?????? 、 、 ? ー?、? っ っ???。 ?ッ ャー っ 、 ッ??ャー? 。 ? ? ョ 、???? ?。 ー ッ 、?? ? ? 、 、 ー?? 、 ー ? っ 。?? 、 ョッ 、?? 、? っ 、??? 。 ? 、 、??? ??っ 。
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?????、???????????????????????? ??、 。??? ???っ?? 。 、?ッ???ャー?、 ? ョ?ー? 、 ? ???? ?。 「 ? ?」??っ 。???、? ……。? ェ ? っ ??? ー?? ィ 、 っ っ?。??? 、?? ?? 。??? 。 ??っ? 。 ? 、 ? 、 ??? ? ゃっ 、 ? っ っ 、?? ? 、 ? っ 。?? ?、 ? ???。??? ?っ??? 、 っ 、 ??? 。?? ??? ? 、 。??? ? 、 っ 、??? ???? ? ? っ 。 、??っ 。 、 ? 、??? 、 、「 。
?????????????」?（?）。??、?????????、??? 、 ? ?……?? ????????っ??? ?。??? 。 、 ?? 。 、
「??、??????????????ゃ???」??????
???? （ ）。?? ? 、 っ ）??っ 、「 ょ 、 ー??っ 」 。 ? ッ ッ 、??? ? ? っ ャッ?っ 、 ッ ッ 、 。「 、??? ? っ 」?? （ ）。?? ?? ?? ョッ ???? 、 ゃ ……。?? ? 。
「?????????
??????????、 ??? 、 ? ? 、???? 、 っ ゃ?? 、 、 。
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?????、?????????????。?? 。??? ? 、 ????????ッ?（????? ） ゃ ……。??? ???? 、 ッ ?。??? ? ょっ??? 。??? っ ー ョ ー ー ェ ー??? 、? っ ?? 、
「????????????ゃ???」?????????????
?。? ? 、 ー ッ?? ?っ 。 、 ァ ー?（? ） 、 。??? 、 っ ? 。?? 、 ? っ 。 、????、 ? ? ? ? 、 ????? 。 、 、「 、?? 」 、 ァ ー??? っ っ ? 。?、 、 ッ?? ?、「 ? ?」 っ?、? ? 、「 」??? ? 。 っ 、??? ? ェ ー 。「 、??? ? 」 っ 。
????????????、???????????。?? ァ （ ?、 ） ょ??? っ、 ァ 。 ォー ?????? 。 ???、???????????? 、??????????? 。 ???、 っ?っ 。 、 ???? っ ?。 、 、?? っ 。??? ?? 、 ー ッ?? 。???っ? ?っ? ? 、 ー ッ ーッ??????????っ?、 ?????????? 。 、????? ?……。?? 、 。??? 、 、 ヵ?? 、 っ???、 ? 。 、 ー ィ??? 、「 」?? っ ? 。 っ??っ 、 っ 。 、 ヵ?? ? 。 、??? ? 、 、??? 、 っ
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????。?ー?ッ???、???????????っ?ゃ?????? 。 ? ? ?、 ?、 ? ???。 、 ? ? 、 ? ? ??? ?。 ? 、 ? ???。??? 、 ???? ? 、 、?????ェ???? 。 、 ェ?っ 。?? ??、 っ? 。??? ? 、 ー ィ っ?? ー ィ 、??? っ 、 。 、?? 、???。 、 、?。っ?????。??、????????????????っ????
?。?? ?? ? 「 ェ ー?????ィ?? ??? 」 。「 っ?? ?、 ? ? 、 ー?? ィ 、?ー ー （ ー ） っ??ゃ 」 っ っ ?。 、?? ?? 、 、 ィ??? ? 。 ー??? ?ィ? 、 っ ?
??（???????）?????っ???、?ュ?ッ???????? ー? ? 。……? ァ? 、 ? っ??。?? ?? ?ゃ?????。?? ?? 、「 ?、 ????? 」?? ??????。 っ 、 ゃ ? 。 ?、??? っ 。??? ? 、 っ?? 。?? ? 。 、 っ 。?? ? っ ……。??? ァ? 、 っ 、 ェ?? 、 。??? ェ ? っ 、 っ??? っ 。 、 、??? ? 。 ァ??? 、 ァ 。??? ー っ 、?、 、 。??? ァ 、??。??? ?。 ー ィ?? 。 、 ィ???????? ? 、 ? ???????????。????????? っ? 、 っ 、
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「?????????」?????????????。
????????????、???ァ?????、?????????? っ 、 ? ? ? 。?? ォー??? っ ……。??? 、 、 ォー?ょ?（ ? 、?ォー???? ?）????????????? ? ?。?? 。??? 、 ? ? っ?? 、 ー っ 。?? 、 ? 、 ??? ? 、 ? 、 ? 。?? ?? 。??? （ ） 、 ー?ッ??????、???????????（?? ?、????）。?? 、 ? ……?? ?? っ??。 ? 。?? ? ?? 。?? ? 、 ? 。
???っ????。?? 。?? ?? 。 、 ォー????????……。?? ? ? 。???ァ 、? ??っ 、 ー?????? ??????????。???
?????、???????????????。?? ?????。??????? っ ?????、????ー ? ? 、 ?????? ?。??? 。?? ャ 。 。?? ? ? 、 。?? 、 、?。 ? 、 、 。 、??? ? 、 ょ 。 、??? ?ょ 、「?? 。 っ 、?? ? 、 ? ?っ 、??? っ 。??。 、 ヵ っ ゃ 」 。?? ? 。?? ? 。?? 、 ?? 。 、??? っ 。 、 、 ??? 。?? ??、 ……。 ー??? （ 、? ）。 ー ー?? 、 ?っ?。?????ー?ー 。?? ??ー ー 。 ー
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???????????????????????????????????ョッ 、??? ?????っ?????。??? 、 ー???、 。 、?? 、 、?。 ??? 、??? ?。?ゃ? 、 、ー?ー? 。??? ? 、?ー ー ? っ ……。????? ? 。?? っ ュ ャー ー???っ 。 ュ ャー っ 、「 ー ー??? ー ー 、 っ 。?っ? ?ー ょ 、??? 、 ー ー??、 っ 、????」 ? 。 、 ュ ．?ー?、「 、 ー?ー?、?ょっ ?????、 ? っ ー?、 ?っ 。?」? ? 。 、「??? 」 ッ?っ ? 。?? ?? ?、??? 、??? ? ? 。 ゃっ 、 ょ
?、「???????????、???????」?????????? ??、 っ ? っ ? っ ??。???、?? 。 ー ー、??? 。??? っ 、 ?、?????????????????????。?? 、 ュ ャー?? っ ? ー ー?? 、? っ ゃっ ょ 。?? ? ?? 、 ー ー 。??? 、 ー ー??? 。 っ 、?、? ? 、?。?? ?? 、 ー ー???っ? ? 、 ? 。??、 ー っ ー ー??? 。 、 ……
（?）。???、????????ー?ー????????????。
?ー?ー? 、「 ッ」???。? 、 っ っ ー ー?? ?っ 。 、?? ?ゃ 。 、?? ? っ 。??? 、
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（?）。
????????????（?ャ??????）?????。??、?? ? ? 。 ? ? 。????、??????
????????????????っ?ゃ???????、??? 。 ??????……。?? 。????? ????っ?ゃっ 。??? ?。???、???? っ????
?? ???。?? ? 。?? ? 、「 ? 、 っ 」??ょ 。 ー ー っ 。渡吉渡股渡吉渡邉野邉野焼野邉
???????
?ー?ー??????ゃ っ??、? ????? 、 ?? ……。?? ?、? っ 。?? ?? 。?っ ? 、 ? （ ）。?? ?? 。??? ? ゃ 。
???。?? 、?????????? ? ?。?? ッ ???????????? 。 っっ??????、??????????、??????????ー???? 。 ? 、 （ ） ??。 、 っ 。
???????????????????????????????、?? 。??? 、 、?。?? ??ッ?? ?ッ ゃ 、 っ 、??? 、 っ????、?????????。 っ 、???????? 、?? ? 。 、っ?、?????????????????、???????????っ? 、 ャ ー 、??。?? ?、 ? 。 、?? っ 、 ?。????? ? 。??? ? 、?っ 。?? ????? ? っ 、 っ??? 、 、???。????? 、 、??? ? 。?? 、 （ ） ……。?? ?? ッ （ ） 。?? ? 。
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?????????????????????、???????????????????。???ッ???ー????????、?????? っ 。 、 っ ? っ????? ……。 、「 ? 、?? ?」??っ???ょ??、???????、「 ???? ? ……」 （ ）。?? ? 。??? 、 、??? 、 ? ? ー? ? 。????? 。?? ? 、 ?ょ?。??、 ?? っ っ ゃっ 。??? 、 。 、???、? ッ 。?、? ? （ ） 、 、?? 。 、 ???? ? 。 、?? 。 、??? ゃ 、 。??? 、 …… 、 ょっ?? っ ? っ?? 。??? 、 ? ? っ???、 ? ゃっ?、 。? 、?? 、 ? ゃっ 、 ?っ
??。?????????????。???????????????????? ???ー?ッ??????????????、???ー??? 、 ? 、?? ?? （ ）。??? 、 ? っ ? 、??、 、っ?。???、?????????????、???????????（??） 、 （ ） ?、?? ? っ っ??……。??? 、 っ 。 、??? ? ? 、? っ 。?? 、 ょっ? ? 。??? 、?? 、「 ィ ィー 」??? ? ……。?? ?? ィ ィー 、 ? 。?? 、「 、?? 」 。 ? ょ?。? ???? 。 「??? ? 」????? ?ー っ ? 。 、 ?? ???
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??????????????????っ???????????、?? ????????????? ? 。 ャ?? っ? 。?? 、 ??、「???、???????????ァ??????????????」??????、??? 。 、 ?、
「??、??」?????っ?????、???????っ????。
???? っ っ 、 、
???????。 ? 、 ? ? 、 ?
??? ? （ ）。 、 …．????? 、??? ? ? っ 、?? ょ 。 ァ 、?っ ?ゃ? ? 。??? 、 っ 。 、 っ?? 。??? ?? ァ?? 、??? ょ 。 、 ァ?? ? 、 ? 、 っ?? 。??? 、 。 、??? ? 、 （ ） っ???? 。?? ?? ?? っ 。?? ? 、 ? （ ）。
??????、?????ッ??っ?????。???、??????? っ ? ?。??? 、「 」 ? ?、 ? ???ゃ 。 、 ? ょっ ? ??? ……（ ）。?? ?? 、 ??っ???? ?ょ 。?? ー っ ? ? 。?? ? ???? ? 、 ー っ?? ょ 。?? 、?ー ?? 、??? ? ょ 。
「??????
????????
?????????? 、? 、????????????ッ っ?、?? っ ゃ 。???? 。?? ?? 、「 」 、?? 「? 」?? 、 。?? ? 、 ?
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???????????、????????????????????? 、 。??? 、 、 っ ? っ ゃっ?? 。??? 。????????? ……。??????????。??、 っ 、 。?? 、 ? ? っ???、 ? 。 っ ?っ? 、??? ……。 、 っょ? 。????「 」 ? ? 「 」???? 、 ??? ……。????? 、「 」??? っ ゃ ょ 。 、?、 。????? ??。??? 、 ? 、???っ ゃっ 、 、 …… っ???っ ゃっ? ? 、 。????? ? 。??? っ ュ ッ?????? 、 、
??????っ?、「?ュ?ッ???」??????、?????????。???????????????、?????????????っ 。 ー っ?。?ー??? 。 ュ ッ 、 ? 。???ュ?ッ 、 、「 ??」? 、??? ュ ッ ? 。 ュ ッ??? ? 、? 、 ? ?? ? ??? 。??? 、 ュ ッ っ??? 、 。?? 、? ? 、 ョッ????????????、 。? 、 ? っ ー ッ??、 ? ゃ 、?。???、 ? ー っ ッ っ?? ?、 。 、?? っ?、「? 」??? ???。 、 「 ー 」???、 ? 。?? 、 、 ? 、 ー ッ??? ?、 ? っ 。?? 、?? ? 、 ー ッ
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??。????、?????????????????????。??? ュ ッ ? 、 、?っ ????っ?? ???? 、 、??? ? 。 っ 、??? ??、 ????? 、?。 、 。??? っ ? 、????? っ?? ? 。 ー ッ ??、?ー?ッ?? ? 。??? 、 「 」 。?? ? 、???? 、????。 ?、 ー ー ー ッ?? っ 。 、 、???、 ? ゃっ 。??、 ? 。??? 、 ー （?ュ?ッ 「?? ?、 ー?ッ ー ゃ 」????? 、?。 ?、「 」 、「??? 」 ? 、 っ?? 、「 」??、 ?? 、?? ? っ 、 っ
????。????、???????????っ???????、
「???、?????????????」????????????
?。????? 、 ? ? 、 っ ?????っ?? ?? ッ ャー っ?????。??、 ????????、?????ョ ??? っ 、???っ?。 、 ?、 ? っ??、 っ 。 ???? ?、 ? 、っ?? ?。???、 ????? ??っ??? ?? 、?????、 ? っ 。 、??? ?。 。???ュー? ??????? ???、???? 、??? ー ー ? 。 。?? ?? ? 、 っ 。???、 、?っ 。 、 、「 っ?? ?、 。 っ ゃ 」?。? ??? ? ? 。????? 、? ? 。「 」 ? ??っ ュ ッ??? 、 ? 。
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???、????????????????????????、???? ? 。 、 ???? ょ? 、 、??? 。 、 。??? ?、 っ?……。?????????????、???「?」 、（ ）??? 、 。 、 、?? 、 。 、 、????? ? 。?? 、 ー ッ っ???? 、 ょっ ? ???、
????????????????。????、????ュ?ッ??
?っ? 、 ャー 、?、??? っ 、 っっ?????、??????????????、? ?????? ?。「 ょっ?、 っ 」?? 。?? ???? 、 ? 「??? （ ュ ッ ） 、?? ゃ 」 ? 。 っ 、????? 。 、 ??、? 、「 、?? 、 、 ゃ?? 」? ?。 、 ー ッ 、?? ? っ
?????????。










???????????、????????????????????? 、 ? ?????っ?? 。?? 、 ?? ????。??? ????? っ 、?? っ?? 。?? ?、 、 ? 。??? 、 ???ー 、 。??? ? 、??? ? 。 、??? ????? ー ッ 、 っ ょ??。??? 、 っ??? 、 、?? ?? 、????? ?????? 、 っ 。?? 、 、 、?? ? っ 。 、
（??????）????っ?、????????????????。
???????、?????????????????っ?、???????、????????????????、??????????? 。?? ?? ュ ッ 。??? ュ ッ ? 。 、 ?っ?????、 （? ） っ ? 。???、 ? 。 、?? 、 、「??? ??、 ? 」 っ?。 、 、 っっ???。 ??、 ? っ 、??? ? ょ 、「????、 ?? 」???。 ?、 ?? 、「?、 っ 、?? ?? っ 」 ?? 。…… 、っ????ょ?? 。 ? 。??、 、「 っ っ 、?? ? ? 」 。?? ?? 。?? ?、 ??? ? 「 、??。??、 」 。?? ? 、「?、? ー っ
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??????????、?????????、????????????、 ? ゃ 」 ? 。??? 、 ? ょ 。??? 、 ッ っ 、??? 、 ????????? ァ?、?????????????、 ッ 。 、??? 、 、「?? 」 っ 、 ? ???、 ? 。 「 … ? っ 、 っ?っ 」 。 、?? ?、 ? 、 。?? ?? っ 。 、??? ? っ 「??? ?? 」 。 、?? っ 、?? ?? 。っ????。????????????、 ュ?ッ???????????っ??? 。????? 、 「 」?? ……。????「 ? 。『 』 、???」 っ 、?? っ ? 。 、??? 。 、 っ 、?? 、 、
??????。??? ?、??????????????????????? 。??? ? ??。 、 ??????、 ????????っ 、??? ? 。 ー? ???????? 、 ? 、「 、?」 ? ? 。 、 ????? 、 ー ッ?、 「 」??? ?? っ 。 、?? ー 、?? ? っ 。??? 、 「?? ? 」 ?????? 」 っ?、 っ ??、 、??? っ ョー ィ 、?? 。 、 ? ? 、「 、?? 、 ? ?っ ??っ 。 ???、??? っ 」 。 、 っ?? 。??? ? ー ッ っ 、?? っ ?、 ??ー ッ っ 、?? ? っ ? 。 、
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????、????????っ??、??????????????????っ?????。???????、???????っ????、???っ ?、 ? 。 、?? 、 っ ??????????。??? 、 ?ー 、??? 、 、 ょっ ? ょ 。?? 、? ゃ 、 ー??? ? 、「???、 。 『 』?っ? 、? 」???。 ー 、 ュ ッ??? ? （?????? ュ ッ??? 、 っ ょ??。????「 、 」 、っ?????。??? ? 、 、??、?? 。「 っ 、?? ? 、 、 っ 」??? 。 、 ? 「?、 、 ゃ 。????? 」? ? （ ）。 っ?? 。
?????????っ?????。???????? 。 、????????????????? 。? 、 っ っ 、??? ?? ?、 「 」 っ?。 っ 、 っ 、??? 、 っ? ???????????。?? 、 「 」 っ ?。
「??」???、????????????「??」?????、?
????? ?? 「 」 っ 。 、????、 ? ? 「 」 ????? 。??? 、 ッ 、?? 。?? ?? 、???、 。 、??????? ??? ? 。 ュ ィ??? っ 、 。?? 。 、 、?? 。?? ?? 、 ? ? 。?? ? ? 。???? 、 ッ? 、 ??? 、 、「 、??? 」 っ 、
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???、????????????、??????????????ィー??????????????????????。???、?????? 、 、? ?????? 。 ?、 っ ? 、 。?? っ 、 、????? っ 。?? っ ?????。?? ? 、 、 っ 、??っ っ 。 、?? ??（ ）。??? ッ ェ 、??、 ?? 。??? 。 、 ェ??? 、 ェ??ー ー ? ? 、 ェ っ?っ ? 。 、 、「 、?? ?? 」 、??? ? 、「 、 」???ょ 。 、 「 ?? っ?? 」 、???っ ょ 。 ???? 、 ー っ?? 、 ー 、 。??? 、「 っ 、??? 、 」 、
???ー?????。????、???ェ??????????、??? ? ? 、 ? ? 、???、 ? ? ? 。??、 ????っ ? 。?? ?? ェ 、 ? 。??? ? ェ?? 、 ? ?? 。?? ??? ?、 。??? ッ 、 、??? ッ ?? っ ー?? っ 。?? 、 。 、?っ? 、 ー っ 、ュ?ッ???????????、??????っ??????。??????? ?? 。?? ?? ? 、 ッ ュ 。 、?? 。 、 っ??? 。? 、?? 、 「 ょっ っ 」?? ? 。 ?。??? 、 。??? ? 、??? ?ょ 、 っ 、???? っ 、 っ ょ
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??。?????、?????????????????っ????。?????? 、 ? っ 。?? 、 、? 、 「??? っ ??? 、 ????」 。?? ?? ゃ 。?? ? 。 、?? （ ）。??? 、 ? ? 、 。?? ゃ ? 、 ょ??、?? ? っ 。 ???（????? ） っ 、 、?? 、 っ 「 、 」??? 、「 ? 」 っ 。???、 、 。?、 ?っ 。 、 ッ 、 ょっ??ー?ッ ? ??っ??????????っ???????、????? 、 。????? ????? ? 、 ? ? ャ??? ィ ） 、 、?????? 、 っ 。 ?っ?、 ? ????? 。 ょ 、 （ 、 ュ
?ー?????）?、??????????っ?????、?????? っ っ ? ? 。 ? 、 ???? ?、 、 ???? 、??? ? ゃ 。 ー ェ?? ????? ? ?、???ー???? ??? ? 。?? 、 っ 。?? ?、 。?? ー ー 。?? ? 。 ? 、 っ 。? 、??? 、? っ っ 、??? っ 、 。 ? ??? ? っ 。??? 。 、 ? 、??? っ っ 、?? ? 。 、 、?? ?
「?????
????ー?ッ??? ? 、????????????? 、??? （ ?、? ）。 、
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???、??????????????、????????っ?。?ょ?????、 ? っ 。 ? 、??? ???、?? ? っ ー ッっ?、??? ????。????? ???、??????? っ 、 ? 、????? ? っ っ?、 。 ??????????っ 。 、??、 ? ? 。 、?、? ??ョ 、?? っ 。 、??? ? ?? 。 っ 、?? ?。???、 っ 、?? 。 、 。 、??? ? っ 、?? 。 、??? 、??? 、??? 、? っ 。 、?? っ 。 、 っ ? 。????? 、 っ ?、 、??? 、 。?? 、 っ




???、 、 ? ?、?? っ???????。?? ??、 ??（?）。??? 。 、 、 ? 。 ??、?? っ 」 ? ???? 、 ? ??? 、????? 、 、 ー ー??? ? 。 、 っ?? 。?????、 。??? ……。 ょ??、 ?? ー 、??、 ッ??? 。 （ ） 「 ー 、?? 」 っ 、 ー っ 。?? ? 、 っ 。??? ー ……。?? 、 っ 、??、 ? ー? ? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、 。??? 。 、 、 ョ?? 。 っ ?。
????????っ?……。?? ?????っ?、??「?????????」?。???、????? 、? ?っ?????????????????ょ?。 、 ? ? 。 、 ?っ??、??????????????、?????。????????、 ? ……。 、 っ?? 。 、 ……。 、??? ?? ? 、 っ???。 ?、 ァ ョ??、 ?? ? 、 ? 、 ゃ?????ッ 、 。?? 、?、 ? 、??? 、 っ 。 っ っ?? 。 、 ー??? ? ゃ っ?? ょ 、 、??? 。「? っ っ 」 、???? ? 。 、?? っ? 、 。??、 ? っ ? ょ 。 、???、 、 っ?? っ ?????。 ? 、 。 、?? 、 。 、 ー ョ
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?????????????。「??」????、????、「????? 、 ?? ? ?。?? ????、???????? ????。??? 、 。 、 ??? ????? 。?? ?? 。??? 、 っ 、?ょ? 。 、 ? 。 、 ? っ 、?? ?、 っ ? 、 ??? 。? 、 っ?? ? 、 っ 。????? っ 、 ー?? 。 、 。?? ? 、 ? っ 。?? っ ? ?。?? っ 、??? っ? 、「 」?、「 ? 、? っ?? ?? 、 ゃ? 」 、??? ? っ 、 。 、??? ー 。??? ? ……。?。?? ?? … 。
??????????????????ィ????。???????、??????????ィ??っ???ょ????。??????っ?ゃっ????? ? ?、???????? 。??? 。 、 ??? ??。? ?、??? 、 ?、?? ? 、 っ ? 。 、?? っ 、 ???。 、 、 ? ?? 、?? ? 。 、 、????? ー っ 、 、 ュ?、 ? っ ょ 。??? 。 。「??ゃ ? 」 っ 、 、?? ? 、 ……（ ）。??? っ っ 、 っ ? ゃ
?（?）。????? 、 。 ? ょ??。 、?? ?? 、?? 、 っ 、?? ? 、 。??? 、? 、「 」?? ょ ?（ ）。??? 、 ? っ?。?? ……。
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?????、????????????、?????????、???? ょっ ? 、 ? ッ ャー??? 。? ょっ 、 ? ー （
??、?????）?????、???????????????。
??? ????、 ????、?????? ?????????? 、 、 っ ッ ャー? ー ? （??? ）、 ??。 、 っ 。??? ー??? ??? 、 ?? ー ッ っ ょ 。??? ? 、 ? ? ー ッ?? 、 。 、 ャー????? ? 、 ー??? 、 っ 。 、??? ー ッ 、?っ? 。 、 。?? 、 っ 、 ッ ャ?? 、? っ? 。??? っ 。 ッ ャ?? ? っ っ 。??? 、 ゃ 、 っ ュ ッ?? 。??? ? ? 、 っ
?、???っ???????、???????????ュ?ッ????? ? （ ? ）。 ? 、 、 ュッ???????。??? ? ?、? ???? ?ょっ??っ ッ?? ?、????? ??。????ー?ッ??「? 」（ ） 。?? 「 」?? っ 。「??」? ? 、 っ??ー?ッ ? 。 ?、 ー ッ ャー???……。????? 、 ? ょっ 、 ? ?????? ? ? ? っ ? 。 ??? ?、 、 ッ っ 。?、? ? 、?? ? ょ?。?? ? 。 。?? 、 ??っ?……。?? ? 。 「 」 。??? 、 ュ ィ っ??? 。 。??? 、? っ っ 、?? 、 ? 、?、 ? （ ）。?? 。 、 、???? ? っ ー ョ 、?? っ 。
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???、?????????????、??????????????、 っ ? 、 ? っ?? ???。 ??、??? 「 、??」 ? 、 。??? 、 ? ? ?????、? ????????? ? 。 、??? ? っ 、?、 ? ? 。??? ょ 、 っ ゃっ 、?? っ 、 （ ） 、??ッ ? ? ッ （ ） 。?? 、? っ ゃっ 、 ……。???? 、 、 っ??? 。 ? 、 ＝??? ? ー?? っ 。 ッ ャー??? 、 ッ っ 、 っ??? 、 。 、??? 、 っ? っ??ょ 。 、 ャー?? 。? ー ー ュ 、 。??? 、 ……。 、 ッ ャー??? っ 。 ッ ャー?? 、 ? 。 、 ッ ャー???ー ッ っ 、「 ー ッ




??? 。 ? ゃ っ??。?? ?ー?? 。?????っ ?ょ? 。 っ ? 、 っ?? 、 ? ???????? っ??、????????? ? 、っ?? 。? ? ? 、 ? ???…??。 ? 、 ょっ?????っ ? 。 、?? ……。?? ? ? ? 。??? ッ ー 、??? 。 っ?? （ ）。??? 、 、「??」 ?? ?（?）。?? 、 ??? ……。??? ? ィ 、??ょ 。?? 、 ? 。 、 、 ???? っ 、
??????????。???、??????????ょ???。
「?ッ????
?????????? 、 ???、?????????????? っ 、?ょ ???? 。 ?????、?????ー?ッ?? ????????、? ? っ 、???????? ? 、 ??? ? っ 。?? ? 。?? 。 、っ???? ????? ? 、??????、????? っ『??』??????（?????）??????????っ???、
????? ? 、 っ 。ー? 。???????? 、 ? ???????? ????? 。 っ??????、 ? っ 、?? ??っ?? 。??? 。 ??? 。
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?????。????????????????????????。?? ? ょ 、 。??? ? 。 、??? 、 。???、?????????? 「?ー? ー」??っ?、????? 。 、??、 ?、? ? ?? ? ? ? 、??? ? ? 。 ?? 、 っ??? 「 ー 」 っ?? 。??? 、 、?ー ?? 。?? ?? 、 ? 。 っ 、?っ 、? ?? 、 っ??? 。 、 。??、 ? 、 ? 。??? ?? 、 っ 。 ー?? 、 。 、??? ? 、 、 、?ゃ? 。 、 っ?? ? 。 、「 、????? 」 っ??。 っ 。?? ? 、??? ょ 、 っ 、
??ェ?????、???????????っ??????。????、????????「????」??っ???????。???、?? ?ッ?ャー???????ょ? 。? っ 、???? っ ? 、 ???? っ 、 、 ?? っ???????? ? ? ? ?、??。??? 、 、 ?????? 。 、??? っ ? 。 ??? っ 、?? ?ヵ ー っ?? 、? 。 ??? ? っ 、??? 、 っ 。 ッャー?、「 ? っ? っ ゃ 」????ょ 。?? ?? 、 ? ?? 。?? ? 。??? 、 ー ー ……?。?? ??。 ー ー ? 。 ?、?? ? っ 、?。? 、 、??? ? 。
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?????。?? ????????。??? 。 ??????????っ?、????????? ??ゃ?????っ??????ょ??。 、 ? ???? っ 、?? ?。 っ ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ???? っ ょ 、 ー ョ?? っ （ 『 ッ ー ー 』）。????? 、 ???? 。「 」??、 。??? ? 、「??」 。 、 ー ッ?? っ?、 ょ 、??? っ 。 、 っ??、?? ? 。?? ??。 、 ょ?、「?っ ?? 。??? 、? ? 。?? ? 。? っ?? ? っ 、 ュ ッ 、
???????????、????、???????????????「? 」 っ ?。 、「???っ??、??? ????、??? ? 」? 、「?????? 」 、 ? ??。???、?? ? 、 ュ ッ ??。? ? 。 、 ュ ッ??? 、「 」 っ 、??? っ ? 。???。?? 。??。?? ? ?。 、 ュー?っ ??。??????? ? 。???? 、 ? ? 、?? ? 。?? 、 ?? 、 っ?? 、??。 、 、 、??? ? ? ??っ 、??? 。 ?。 。?? ? ?ー? ? ッ 、 っ 。
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??????????っ???????????、?????????????????、???????????、???????????? 。 、 ? ー ?っ??、「 、 」 、 っ?? 。 、??? 、 。 、?? ? 。っ?????、? ? 、??? っ 。 、 っ ー????? ? ー ッ っ っ??? 、 ?? ? ?っ 。?、 、??????????．．．．．．?? 、 ?? 。?? っ 。 、 。?? ? 。?? 、 っ 。?? っ 、 、 っ 。 ?。??? 、 、??? 、 ? 。?? 、 ?? ?。????????
???????、????????????。?? ????、???????? っ ?。??、 ?? ? 。?? 、 ? 。
????
?、?????????????っ?????。??、??????????????????。????、???????????、??? ー ? ? 、??? 。 、 、 ? ょ??、 っ 。?? ? ャー??、 ? っ 。??? ? ょ 。 、 、 っ??っ ょ 、 ? 、?っ? っ 。 、 、??? 、 っ?、 「 、 」 「 ー 」 ……。?? ?? ? ? ゃ?? ? 、 っ 。??? 。 ー ッ 、??? っ 。??っ 、 っ
「??????
?????????? ? ? 、?? 、 。??? 「 」 ? っ 、「 」
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???、???????????????っ????っ????（????? ）。 、????ー? ッ ??っ? 、 ュ ー ? 。 ? 、「???? ? ???、 ????????っ? 、????????、? ????????? 。?? っ っ ゃっ 。??? 「 」 、??。 、 。??、 ? 。?? ?? 、 ???、?? っ?。??? 、 ?。?? 。??? ? ? 、 ャ っ 、?? っ ュー?? 「? 」 、 っ っ?ゃ? ? 、 っ ?ょ 。?? 「 」 、 っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 。??? っ 、 ?? っ 、?? 「 」 。?? ? 、 ??? ? 、?、? ? 、
????????っ???????っ??????。???、?????????????、?????????????????????、? っ? 。? ?、 ??? 、 っ 、 っ?? 。?? 、? っ 、 ー ー?? っ 、??、????? ? 。 ? 。 ョィ?? ? 、 。 、っ??????????、????????、?。????、??????? ーー?ー?ッ??? 、 ???、?????? ???????? ? ? 。 っ 。?? ? 、 ? ? 。 、?? ? っ っ??? 。 、 、?? 、 ー ッ?っ? ょ??? ?、 っ っ っ 。?? ー ? 、 。 ー ッ 、 ュ ー?ョ? ? っ?、 。? ? 、?? 、「???、? ?っ 」 、??? 。 、??、 ?
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??????????（?????）???。?? ???????っ?、??? ? ?????。?????? ? っ っ 、 ??。? ー ??? 、?? ? ? 。 、???っ? 、? ? 、 ????? 。「 、 」 、 。??? 、 。??? 、 、??、 っ ? ? 。 ??? ?っ?。??? 、??? ???? ?? ??、「 ? 」 、?? ?? 、 っ ょ 。?っ?、? っ 、??。 、 。 、??、 ? 、 っ?????っ? 。???っ 、???。「 」 っ っ 、??、 ? 。 ー ッ??? 、??、 。? 、
??????????????????、???????????????????? 、 ? ?????????? ッ ??????、??? 、?? 。 ー ????、?? っ 、?????? っ 。 っ?? 、 、 ッ っ 、「??? ?」 、 ??? 。 。??? 、? 、 ー ッ ー?ッ???????? 、? っ ゃ ?っ??? 。 ょ? 、 、?? 「 」??? ? 、?、? 。 ー ッ 、「 っ?? 」 ? 。 、「 」???っ?? 。??? っ 。??? っ 、 、??? 。? 、 、?????……。 ??? っ 、??? ? ? っ 、??? 、 ? 、
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????????????っ?。?? ?、???? 、 ? ???????????????、??? 。 ? ???、????ッ???????、 ??ー?ッ?? っ ? 。 、 っ?、? 、 ? 、 ? ?っ??????……。???????、????????っ?????、??? ? ? ャ?っ?。? ? 、「 」 っ 、? っ??? ? っ っ?? 。 、 ょ ??? …… ? ??、? ?、 、???っ っ ゃ 。 、?? ?ょ 、?? 。?? 、 ????、 ? ? 、 ィ ャ??ュー 、 、????? ?。 、?? っ 。?? 、 ???? 、?、? ……。 、 、?? ? 「 ? 」
?。????、?????っ?、????????ゃ??????、?????????????、????っ????、?????ッ?ッ???。 ????????????????、 ???? 、 、 ??? ?? ?。 、??? ? 、 ?????? ょ 。 ? ?っ ????ょ ……。 っ 、?? ??? （?）。??? 。 ? ? ?ッ??? 。 、 ? っ?? 、「 」 ? ?、「 」??? 、 。 、「?????」???????、????????????????
?。?? ?「 ?」 ?、? ???????? ? 。 、?? 、 ? 、??? ? ? っ 。 ァ ィ ッっ??????（?）。?っ????????、????????? 、 ゃっ????? っ 、 。 ?、?、? ?? ョ ? ?? ょ 。 、?? ? っ 、 ? っ 。
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????????、??っ?????（?）。????っ??? ? ょ?。 ュ ッ? ??、「?????????、 ィー ー ?ァ??????????????? 、 ? ?? ?」 っ ?。 っ???っ ? 。 、 ッ??? ?、 っ ??。???、 、「???っ 、?ゃ? 」 。 ょ 、?? ? 。??? ????、???っ?????????。??? 、 ュ ッ 、 、???（ ）。?? ?? ??っ?? ? 、? 。 ょっ?、? （ ）?? ?、「 ? 、 ? っ 。?? ? 、 ? 、??? 」?? 。 、 、「 、??? ? ?? 」 。??「 ッ」 。 、 っ??。 っ ……。??? 。 ? っ 、っ?? ??っ ??? ?。「?? ??? ? ?っ?
??????。???????????、?っ???。??????、????????」?????。 ? 、 ???ァ ュー ? っ ?、? ? ??? っ っ 。??? 、 、 ? ???? ? ? ???。?っ 、「 」 っ? ? ?。??、?? 「 ッ」 っ 、??? ? っ 。 、?? ??。 ?????っ? ???。????、???? ?ー ?（ ） 、??っ 。 、「?ー? 、 」ー?ィー ?、 。ー?? ?（ ? ） 、「????? ? 、 」 、?? （ ）。???????????? 。?????、? 。 、?? 、 、?? ? 、 ……。
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?????????、??????????????????????。 、 ?、 っ ゃ 。 、?? ?、??????ッ?ョ??? 。???、? 、????????。??? ? 、??（ ） 、 、??? ?、 。??? ? ? ? ー?? っ 。??? 、 っ っ ゃ???、??? ? 、 ー ー ッ? 、?? っ 。 、????? 。 、??? 、 、??? 、 、??? 、?? っ ?。??? 、 ょっ??? 、 ッ?? っ ? 、?っ? 。 、?? 、 、 ッ ョ?? ? 。 、?? ? ? 、
????、????????っ??????????????。???? ??……。??? ? 、??? 、 ? 、?? 、 。??? 、 。 、?? 、 っ??、? ????ょ?。??? 、 。?? ???? ?、 ??? 、 ェ ? ? ? 。?? 。??? 、 、??、 ェ ? 。 、 ェ っ 。ェ?????????っ???、?っ??????。????? 、 ? っ 。??????? 、 ェ ? っ 。?? ?ェ 、 ー??ィ っ 。 「 ．」??? ? っ 、 ェ 、?? っ 。????? ?、 っ ? 。???……?? っ 、 っ?? 。?? ??? 。
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?????。????、???????、????????????????っ?????。??????????っ?。??、????っ?????、?????????????。??? っ 、 っ?? 。 、 ? ゃ ? 。?? ??? 、? ? 。?? ? 、? ? ……??? 、 ょっ 、 ッ??? っ ゃっ 、 ェょ??。 ??、 ?? ……。??? っ? 。 。????? 、 っ っ ゃ?? 。 、?? ? ? っ 。??? 、 ァ 、?? 、 、 。 、 っ?? 。??? っっ???、??????ょ??。? ?? ???、??????? ? ? 「 」?? 。 ? 、 ……。?? ? ……。??? 、 。 ェ 「 」????? ?? っ?? っ
????????、???????????????????、???? ? 、 っ?。??? 、 、 ッ ー?? ? 。?? ょ ?、「? 」 っ? 。?? ー 、??? 、「 ?、 ??????? ???。???????? っ ?? 」 っ 、????? 、? っ??? 、 っ 、 っ 、???? っ 。 、?、 。 、??? 、 ー ?「 」???。?? ?? ょ ???? 、?っ っ 。 、 、 ??? ? 。??? ? 「 」 。 、????? ?? ? 。 ?ー ッ? 、?? っ??? 、 ??? ー?? ? 、 ょ 。
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???????、????????????????????????? 、? 、??? ???っ??? ?????? 。?? ?。?? ?? ァ 、 。?? ァ 、 。 、??? っ 。 、 ー ー ッ?っ 。????ォー ? 。 、 ー 。?? ー ー 、 っ 。??? 、 ェ 、??? 、 っ っ 。 、??ー? 「 ? 」 、 っ?? 。 、 ?、 っ?? っ?? 。?? ッ ? 、 ッ?? ? ? 。??? ?。 、 ? ッ?? ??。?? （ ） 、 ? 。?? ??? ……。????? 、 ー ? 。??? 、 、 っ??? ……。 、 ? ー ョ?? っ 。 ェ 、「
??、??????」??、「??????」?????????、??????????????????。????、????ェ???? っ 。??? 『 ッ ー』??? 、 ュー ゃ ???「 、? っ 」 ? ?、「 ???????? っ 」 （ ）。?? ?? 、 っ?? 「 」 。 、 、?? ??? ? ……。??? ? 。 。「 っ 」?? っ 。 。??? ? 、 ょっ 、 、?? っ???、 。?? ? 、 っ??、?? ? っ 。?? ?? ? っ 。（ ? ）?? ? 、 。 。?? ? っ ょ 。「 ……」?? 。????「 、 … 」?? っ 、 。? 、???? ? 、?っ 、 、 「
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????」???????????。???????? っ???、????????????? ? ?、??????????（??） 、 、 。??? 、 、 、????? 、 ? 、「??」??っ?? 、 ????? 。 、 ???ッ ?… 。?ッ? ー 、 、 ー ッ ???っ???????。?? 、?????????ょ??????????、?? 。 、?? ? ? ッ ー っ ……。??? ?、 。 、??? ? 、??? ???? 。 ……。 、?? 、 っ ? ッ??ー 、 っ 、??? 。 、??? 、??? 。 、 。?? 、 ? ー ッ 。 、??? 。 、??? 、 。?? 。??? 。 、 「 、
????っ?????」?????????。???、???????? ? ? 。 ? ? 、??? ? ? ? っ ???、 、 。 、「?っ?」 ???、 ッ??ー 『???????』 ???? 。 、 ー?、 。? 、 ?……。??? 、? 、 ? っ ?。?? 、 。 ッ ー っ 、っ??????、?????????っ??????????っ?、??? 。 、?? 。 っ 。?? ???、 ?? ? 。 、??? 、 、 … 。?、? ?? ? 。 、「 っ?」 ?っ?? ??? 。??? ??? 。 っ …… 。??? 、? 、 っ っ??。 、 ッ ー 、「 ?、?? 。 ? 」?。????? 。 ー 、?……。
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???????。???、???????????????っ????? 、 ? っ ? っ?。?? ???、? っ （ ）。?? ?? 。??? ? 、??????? ??????、????? 。 、?? 。?? ?? 、? 。?? ? 〈 〉
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????
????????ー??????ー?、???????????????????????????、????????????????????????????????。?（????）????????ュ?ー???、????、?????、?????、?????、??????? 。 ? 、 ? 、 、 ?、 、??? 、 、 （ ） 、 、 （ ? ）??、 、 ? ? 、 っ ? 。 ? 、 。?? ー 、 、 、??? 。 、? ?ェ? 、? ー ー??? ? 、 。 、 ー??? ー ? 、 っ 。??? 、 、 。???、 ェ 、 っ 、 ェ??? 。 、??ー 、 っ ? ー??。 ー 、 、 、??? 、 ュ ー 、 、 、 、??? ?。 、 、 ュ ー??? 。? ー 「 」 っ 、??? っ 、 ー 、 ー?、? ッ ッ ー 、 ー ー っ 。?? ? 、 「 」 っ 、??? ? 、 「 」 、 ー
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????っ???。???、???????????????????????????????????、?????????????????????ッ???、???????????????????????????、????????????「????」????????っ? 。 ? ? ? っ 、 。???、 ? ? 、 、 ? ? ? ．?ー ー ェ 、 。
?????????
???????????????? ??
???????
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